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7KXULQJLDõVKLVWRU\LVIXOORIVXUSULVHVLPSUHVVLYHIDFWV
IRUZDUGORRNLQJLQQRYDWLRQVDQGHQWHUWDLQPHQW7KHUHDUH
SOHQW\RIDQHFGRWHVDQGVWRULHVZKLFK\RXZRQõWŎQGLQWKH
KLVWRU\ERRNVòEXWWKH\UHDOO\VKRXOGEHWROG
,WõVDOODERXWLGHDVELJDQGVPDOODVZHOODVHYHQWVZKLFK
KDYHEURXJKWDERXWPDMRUFKDQJHVERWKLQ7KXULQJLDDQG
EH\RQG7KH\IRUPDIRXQGDWLRQIRUWKHVWDWHõVHQGOHVV
SRWHQWLDO
7KLVERRNOHWWDONVDERXWDSLRQHHULQJDQGLQYHQWLYHVSLULW
EUDYHU\QHZLGHDVDQGLQQRYDWLRQVDOORIZKLFKKDYHWKH
SRZHUWRHōHFWFKDQJHDQGPDNH7KXULQJLDDXQLTXHDQG
SURXGVWDWH$IWHUDOO\RXFDQRQO\ZLQRYHURWKHUVLI\RX
NQRZ\RXURZQVWRU\DQGDUHFRQŎGHQWLQ\RXUVWUHQJWKV
,ZRXOGOLNHWRVKDUHWKHVHVWRULHVZLWK\RXDVWRJHWKHUWKH\
IRUPDQRYHUDOOLPSUHVVLRQ7KXULQJLDLVZKHUHWKHIXWXUHLV
ERUQ:K\QRWŎQGRXWIRU\RXUVHOI"
,KRSH\RXHQMR\UHDGLQJWKHDUWLFOHV
Matthias Machnig, Thuringian Minister for Economy, Labour and Technology 
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7KH%URRNO\Q%ULGJHòD1HZ<RUNLFRQ
GHVLJQHGE\DWUXH7KXULQJLDQ
7KH%URRNO\Q%ULGJHLVD1HZ<RUNLFRQDQGRQHRIWKHPRVWIDPRXVEULGJHVLQWKHZRUOG/HVVZHOONQRZQKRZHYHULVWKDW
LWZDVGHVLJQHGE\D7KXULQJLDQDUFKLWHFWDQGHQJLQHHU%RUQDV-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJLQ0¾KOKDXVHQ-RKQ$XJXVW5¸EOLQJ
HPLJUDWHGWRWKH86DVD\RXQJPDQLQLWLDOO\PDNLQJDOLYLQJDVDIDUPHUEHIRUHŎQGLQJZRUNZLWKDUDLOZD\FRPSDQ\/DWHU
WKHHQJLQHHUGHPRQVWUDWHGMXVWKRZVXLWDEOHVWHHOFDEOHVDUHIRUEXLOGLQJEULGJHVDQGIRXQGHGWKHŎUVWVWHHOFDEOHIDFWRU\
LQWKH86,QWKHHDUO\VKHEXLOWDVXVSHQVLRQEULGJHQRWIDUIURP1LDJDUD)DOOV%DVHGRQKLVH[SHULHQFHKHVXJJHVWHG
EXLOGLQJDVLPLODUEULGJHRYHUWKH(DVW5LYHULQ7KHPD\RUVRI1HZ<RUNDQG%URRNO\QZKLFKDWWKDWWLPHZHUHVWLOOLQGH
SHQGHQWFLWLHVZHUHOHVVWKDQHQWKXVLDVWLFDQGLWWRRNDJUHDWGHDORISHUVXDVLRQWRDFTXLUHWKHIXQGVDQGJRYHUQPHQWDS
SURYDOQHFHVVDU\IRUFRQVWUXFWLRQ5¸EOLQJZDVŎQDOO\DEOHWREHJLQFRQVWUXFWLRQLQ-XQHEXWGLGQRWOLYHWRVHHWKHJUDQG
RSHQLQJLQ-XVWDIHZZHHNVDIWHUFRQVWUXFWLRQKDGEHJXQWKHHQJLQHHULQMXUHGKLVIRRWZKLOHFRQGXFWLQJVXUYH\LQJ
ZRUNDQGIROORZLQJDPSXWDWLRQGLHGRIEORRGSRLVRQLQJ+LVVRQRYHUVDZFRQVWUXFWLRQWRWKHHQG7RGD\WKLVJHQLXVIURP
0¾KOKDXVHQLVFRPPHPRUDWHGE\WKH-RKQ$5RHEOLQJ3DUNLQ1HZ<RUNDQGWKH-RKDQQ$XJXVW5¸EOLQJ6FKXOHLQKLVKRPHWRZQ
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&DUVPDGHLQ(LVHQDFK
'DLPOHU%HQ]DQG2SHOòPDQ\*HUPDQVDVVRFLDWHWKHVH
QDPHVZLWKHDUO\DXWRPRWLYHKLVWRU\$IRXUWKLPSRUWDQW
QDPHLVNQRZQRQO\WRDŎFLRQDGRVLQGXVWULDOLVW+HLQULFK
(KUKDUGWIRXQGHGWKH(LVHQDFK$*FDUIDFWRU\LQ
ZKLFKLQLWLDOO\RQO\PDQXIDFWXUHGELF\FOHVDQGPLOLWDU\
YHKLFOHVEHIRUHODXQFKLQJWKH:DUWEXUJPRWRUFDULQ
+HLQULFK(KUKDUGWZDVWKHWKLUGFDUPDQXIDFWXUHULQ*HU
PDQ\DIWHU*RWWOLHE'DLPOHUDQG&DUO%HQ]7KH2SHO
FRPSDQ\ZDVWKHIRXUWKWRMRLQWKHUDQNVMXVWEHIRUHWKH
WXUQRIWKHFHQWXU\
2QHFDUPDQXIDFWXUHGLQ(LVHQDFKLVDSDUWLFXODUIDYRXULWH
DPRQJFODVVLFFDUHQWKXVLDVWVWKH'L[LEUDQGPDGHDQDPH
IRULWVHOIEHWZHHQDQGDWZKLFKWLPH%0:WRRN
RYHUWKH(LVHQDFKIDFWRU\7KH:DUWEXUJRQWKHRWKHUKDQG
LVUHPLQLVFHQWRIVRPHWKLQJHOVHDORQJZLWKWKH7UDELLW
GRPLQDWHGWKHURDGVRI(DVW*HUPDQ\,QRSHUDWLRQVLQFH
$GDP2SHO$*LQ(LVHQDFKZDVQDPHG(XURSHõV
PRVWSURGXFWLYHFDUPDQXIDFWXULQJIDFLOLWLHVLQE\
%ULWLVKHFRQRPLFDQDO\VWV
 
Eisenach
&DUO=HLVVWKHHSLWRPHRILQQRYDWLRQ
%RUQLQ:HLPDU&DUO=HLVVZDVDQH[SHUWFUDIWVPDQZKR
SURGXFHGVLPSOHPLFURVFRSHVIURPDWKLVZRUNVKRS
LQ-HQD+RZHYHUKHIHOWWKHSURGXFWLRQPHWKRGVXVHGDW
WKDWWLPHZHUHXQGHUGHYHORSHGDQGWKXVSHUVXDGHG(UQVW
$EEHWRFDUU\RXWUHVHDUFKRQKLVEHKDOI&ROODERUDWLRQZLWK
PDWKHPDWLFLDQVDQGSK\VLFLVWVOHGWRWKHHVWDEOLVKPHQWRI
&DUO=HLVV$*ZKLFKLVZRUOGUHQRZQHGWRWKLVGD\ 
)URPVFLHQWLŎFFDOFXODWLRQVZHUHXVHGWRGHYHORSWKH
IUDPHZRUNIRUIXWXUHSURGXFWLRQSURFHVVHVDQGWKHRSWLFDO
IHDWXUHVRIWKHPLFURVFRSHVSURGXFHGLQ-HQDIDURXWSHU
IRUPHGWKRVHRIWKHFRPSHWLWLRQ,QWKHODWHV$EEH
DQGKLVHQJLQHHUVEHJDQH[SDQGLQJWKHSURGXFWSRUWIROLR
ZLWKSURGXFWVVXFKDVRSWLFDOPHDVXUHPHQWGHYLFHVDQG
ELQRFXODUV,QWKHFRPSDQ\ODXQFKHGWKHŎUVWSKRWR
OHQVRQWRWKHPDUNHW7RGD\&DUO=HLVV$*LVEDVHGLQ2EHU
NRFKHQ%DGHQ:¾UWWHPEHUJ7KH-HQDIDFLOLWLHVIRFXVRQ
PLFURVFRS\SODQHWDULXPHTXLSPHQWDUHDVRIWKHVHPLFRQ
GXFWRULQGXVWU\DQGPHGLFLQHWHFKQRORJ\DQGDUHUHVSRQ
VLEOHIRULQWHUQDWLRQDOEHVWVHOOHUVVXFKDVWKH,2/0DVWHU®
DV\VWHPIRUQRQFRQWDFWPHDVXUH
PHQWRIWKHFU\VWDOOLQHOHQV
Jena
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0DQNLQGGHFRGHG
7KHKXPDQJHQRPHFRPSULVHVWKUHHELOOLRQFRPSRQHQWV
DQGLWVIXOOVHTXHQFHZDVŎQDOO\PDSSHGLQ,WPD\
QRWVRXQGOLNHPXFKWRWKHOD\PDQEXWLQWKHVFLHQWLŎF
ZRUOGWKHLQWHUQDWLRQDOKXPDQJHQRPHSURMHFWLVFRQ
VLGHUHGWREHRQHRIWKHPRVWDPELWLRXVSURMHFWVHYHU
XQGHUWDNHQLQOLIHVFLHQFHV 
$OWRJHWKHUUHVHDUFKLQVWLWXWHVDURXQGWKHZRUOGZHUH
LQYROYHGLQGHFRGLQJWKHKXPDQJHQRPH2QHRIWKHVH 
ZDVLQ-HQDZKHUHUHVHDUFKHUVFHOHEUDWHGDPDMRUEUHDN
WKURXJKLQLQFROODERUDWLRQZLWKFROOHDJXHVLQ*HU
PDQ\DQG-DSDQWKH\ZHUHWKHŎUVWWRDQDO\VHWKHHQWLUH
FKURPRVRPHLQFUHDVLQJWKHFKDQFHVRIVRPHGD\
GHYHORSLQJWKHUDSLHVWRFRXQWHUDFWWKHJHQHPXWDWLRQ
WULVRP\EHWWHUNQRZQDV'RZQõVV\QGURPH:LWK-HQDõV
FRQWULEXWLRQWKHJHQRPHSURMHFWH[SHULHQFHGDQRWKHU
PLOHVWRQHŎYH\HDUVODWHUUHVHDUFKHUVGHFRGHGWKH 
;FKURPRVRPHWKHJHQGHUFKURPRVRPHVKDUHGE\PHQ
DQGZRPHQ7KLVZDVDPDMRUDFKLHYHPHQWDVWKH 
;FKURPRVRPHVXōHUVIURPQXPHURXVGHIHFWV0DQ\ 
JHQHWLFGLVHDVHVFDQQRZEH 
UHVHDUFKHGPRUHWKRURXJKO\
Jena
7KHIDWKHURIWKHNLQGHUJDUWHQ
7KHUHLVD)U¸EHOPXVHXPLQ%DG%ODQNHQEXUJDQGD)U¸EHO
WUDLOWKDWOHDGVIURPWKHPXVHXPWRWKHVXUURXQGLQJUROOLQJ
KLOOV%XWZKRZDVWKLV)ULHGULFK)U¸EHO"%RUQWKHVRQRID
SDVWRULQWKH7KXULQJLDQ)RUHVWKHZDVDYLVLRQDU\DOPRVW
\HDUVDJRKHUHFRJQLVHGWKHLPSRUWDQFHRIHDUO\FKLOG
KRRGDQGDKDSS\IXQFWLRQDOIDPLO\+HGHGLFDWHGKLPVHOI
WRSURPRWLQJFKLOGUHQõVULJKWVWRDKHDOWK\XSEULQJLQJDQG
HVWDEOLVKHGDQXUVHU\LQZKLFKWKH\FRXOGOHDUQDQGSOD\LQ
%ODQNHQEXUJ,QKHFRLQHGWKHWHUPôNLQGHUJDUWHQõ
WKHHTXLYDOHQWRIDQXUVHU\7UDQVODWHGLQWR(QJOLVKôNLQGHU
JDUWHQõPHDQVôJDUGHQIRUFKLOGUHQõDQG)U¸EHOZDQWHGWR
FUHDWHDQXUVHU\LQZKLFKFKLOGUHQZRXOGEHDEOHWRREVHUYH
DQGOLYHLQKDUPRQ\ZLWKQDWXUHGHYHORSLQDQDWPRVSKHUH
RIIUHHGRPDQGXQOHDVKWKHLUFUHDWLYHSRWHQWLDO%XWDERYH
DOOKHIHOWWKDWFKLOGUHQVKRXOGEHDEOHWREHFKLOGUHQ
)U¸EHOõVJRDOZDVWRSURPRWHDVHQVHRIUHVSRQVLELOLW\
DQGNLQGHUJDUWHQZDVWKHŎUVWVWHSWRZDUGVDFKLHYLQJWKLV
)U¸EHOòZKRLVFRQVLGHUHGWREHDSLRQHHULQSURJUHVVLYH
HGXFDWLRQòGHYHORSHGDFRQFHSWZKLFKKDVVLQFHVSUHDG
DFURVVWKHJOREH6RPHFRXQWULHV
LQFOXGLQJ*UHDW%ULWDLQKDYHHYHQ
DGRSWHGWKHWHUPôNLQGHUJDUWHQõLQWR
their own languages. Bad Blankenburg
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&XWWLQJHGJHWHFKQRORJ\0DLQWDLQHGLQ7KXULQJLD
1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV
7KHFLW\RI$UQVWDGWòZKHUHPRGHUQWHFKQRORJ\LVPDLQWDLQHG6LQFH1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHVKDVEHHQRYHU
KDXOLQJDQGUHSDLULQJDHURSODQHHQJLQHVDWWKH(UIXUWHU.UHX]LQGXVWULDOHVWDWHORFDWHGQHDUWKH$UQVWDGWFLW\JDWHV7KHMRLQW
YHQWXUHRI/XIWKDQVD7HFKQLN$*DQG5ROOV5R\FHSOFLVRQHRIWKHZRUOGõVPRVWPRGHUQVHUYLFLQJFRPSDQLHV7KHIDFLOLWLHV
IHDWXUHWKHODWHVWHTXLSPHQWDQGV\VWHPVLQFOXGLQJDQHQJLQHDVVHPEO\DQGGLVPDQWOLQJDUHDFRPSRQHQWUHSDLUZRUNVKRSV
DQGDQHQJLQHWHVWEHQFK1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHVLV(XURSHõVRQO\HQJLQHPDLQWHQDQFHFRPSDQ\UHVSRQVLEOHIRURYHU
KDXOLQJ5ROOV5R\FHHQJLQHVLQFOXGLQJWKH7UHQW7UHQWDQG7UHQWZKLFKDUHXVHGLQWKH$LUEXVPRGHOV$
$DQG$
,WVFXVWRPHUVLQFOXGHDLUOLQHVLQ(XURSHWKH$PHULFDV$IULFDDQGWKH&RPPRQZHDOWKRI,QGHSHQGHQW6WDWHV7KHFRPSDQ\
FXUUHQWO\KDVKLJKO\TXDOLŎHGHPSOR\HHV,QRUGHUWRPDLQWDLQKLJKTXDOLW\VWDQGDUGVRYHUWKHORQJWHUP1(QJLQH2YHU
KDXO6HUYLFHVLQYHVWVLQIXWXUHJHQHUDWLRQVRIHPSOR\HHVDQGWUDLQVVSHFLDOLVWVIRUQHZFKDOOHQJHVLQKRXVH,QFLGHQWDOO\WKH
QDPH1ZDVLQVSLUHGE\WKHWKUHHVSRROFRQVWUXFWLRQIRXQGLQWKH5ROOV5R\FH7UHQWHQJLQHV(DFKRIWKHVSRROVURWDWHVDWD
GLōHUHQWVSHHG
Where ideas and innovations have a tradition.
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+LJKWHFKPDGHIURPJODVV
-HQDHPERGLHVDSLRQHHULQJVSLULWOLNHDOPRVWQRRWKHU
FLW\LQ*HUPDQ\2SWLFDODQGRWKHUWHFKQRORJLHVKDYHWKHLU
URRWVKHUHDQGVKDUHFORVHWLHVZLWKFXWWLQJHGJHJODVV
WHFKQRORJ\7RGD\-HQDLVUHIHUUHGWRDVô2SWLFDO9DOOH\õ
òDQGIRUJRRGUHDVRQDVLWLVRQHRI*HUPDQ\õVKXEVIRU
RSWLFVDQGSKRWRQLFV&KHPLVWDQGJODVVWHFKQRORJLVW2WWR
6FKRWWòLQYHQWHGDQHZOLWKLXPEDVHGJODVV
LQKLVIDWKHUõVFHOODUODERUDWRU\ZKLFKSOD\HGDNH\UROHLQ
WKHGHYHORSPHQWRIGLōHUHQWW\SHVRIJODVVZLWKHQWLUHO\
QHZRSWLFDOFKDUDFWHULVWLFV7KURXJKVFLHQWLŎFFRUUHVSRQG
HQFH6FKRWWJRWWRNQRZ(UQVW$EEHZKRZRUNHGDVD
SURIHVVRULQ-HQDDQGFRPDQDJHGWKH&DUO=HLVVFRPSDQ\
$ORQJZLWK&DUO=HLVVDQGRWKHUVWKHWZRRIWKHPHVWDE
OLVKHG*ODVWHFKQLVFKH/DERUDWRULXP6FKRWW	*HQRVVHQLQ
ZKLFKODWHUEHFDPH-HQDHU*ODVZHUN6FKRWW	*HQ
+HUHWKH\GHYHORSHG-HQDHU*ODVDWUXO\XQLTXHERURVLOL
FDWHJODVVZKLFKLVUHVLVWDQWWRKHDWDQGFKHPLFDOVDQG
KDUGO\H[SDQGV7KHHFRQRPLFEUHDNWKURXJKFDPHZLWK
WKHGHYHORSPHQWRIOLJKWLQJJODVVIRUJDVDQGSHWUROHXP
ODPSVDQGWRWKLVGD\-HQDHU*ODV
LVVWLOOKLJKO\YDOXHGLQNLWFKHQV
7KLVVSHFLDOJODVVLVDOVRXVHGIRU
H[DPSOHLQWKHŎHOGVRIELRWHFKQRO
RJ\VSDFHH[SORUDWLRQPLFURV\V
WHPWHFKQRORJ\DQGŎUHSURWHFWLRQ
)URPNQLFNNQDFNVWRPHDVXUHPHQWGHYLFHV
,QFRUSRUDWLQJDJRRGLGHDLQWRHYHU\GD\DSSOLFDWLRQUH 
TXLUHVJRRGEXVLQHVVVHQVHòDQGWKDWLVH[DFWO\ZKDW)UDQ]
)HUGLQDQG*UHLQHUKDG%RUQLQ6W¾W]HUEDFKKHRZQHGD
PLOOLQWKH,OP.UHLVGLVWULFWDQGZDVWKHŎUVWWRLQWURGXFH
DPDVVSURGXFHGWKHUPRPHWHURQWRWKHPDUNHW+HZDV
WUDLQHGLQODPSZRUNLQJDQGDURXQGEXLOWDJODVV
EORZLQJVKRSLQKLVIDWKHUõVZDWHUPLOOZKHUHKHSULPDULO\
SURGXFHGNQLFNNQDFNV+RZHYHURQHHYHQLQJ*UHLQHU
REVHUYHG:LOKHOP%HUNHVRQHRIKLVHPSOR\HHVEORZLQJ
VRPHOHIWRYHUJODVVLQWRDWXEHZLWKDEXOERXVHQG+H
ŎOOHGWKHWXEHZLWKDOLTXLGWKDWH[SDQGVZKHQKHDWHG,Q
WKHREMHFW*UHLQHUVDZDWKHUPRPHWHUDQGGHFLGHGWRH[
SDQGKLVSURGXFWSRUWIROLR7RJHWKHUWKHWZRPHQSHUIHFW
HGWKHWKHUPRPHWHUòIRUH[DPSOHE\RSWLQJIRUPHUFXU\
òPDNLQJ*UHLQHUWKHŎUVWPDQXIDFWXUHUWRPDVVSURGXFH
WKHUPRPHWHUV6LQFHWKHUPRPHWHUVPD\QRORQJHU
FRQWDLQKDUPIXOPHUFXU\LQWKH(8+RZHYHUPDQXIDFWXU
HURIPHGLFDOPHDVXUHPHQWGHYLFHV*HUDWKHUP0HGLFDO
$*ZKLFKKDVFDUULHGRQ*UHLQHUõVYLVLRQLQ*HVFKZHQGD
ZDVSUHSDUHGDQGQRZSURGXFHV
PHUFXU\IUHHWKHUPRPHWHUVDPRQJ
other things.
Stützerbach
7KHDQLPDONLQJGRPH[SODLQHG
%RUQLQ8QWHUUHQWKHQGRUILQ$OIUHG(GPXQG%UHKPGHYHO 
RSHGDQLQWHUHVWLQWKHDQLPDONLQJGRPDVDFKLOG1RQH 
WKHOHVVKHRSWHGWRVWXG\DUFKLWHFWXUH%XWZKHQ-RKDQQ:LO
KHOPYRQ0¾OOHUDELUGUHVHDUFKHULQYLWHGKLPRQDQ$IULFDQ
H[SHGLWLRQ%UHKPWHUPLQDWHGKLVVWXGLHV)RUŎYH\HDUVKH
REVHUYHGDQGWD[LGHUPLFDOO\SUHSDUHGDQLPDOVKHFDPHDFURVV
LQORFDWLRQVVXFKDV(J\SWDQGWKH6XGDQ7KH\RXQJWUDYHOOHU
ZDVDOVRLQWHUHVWHGLQWKHSHRSOHRIWKHUHJLRQV+HGHVFULEHG
WKHLUFXVWRPVDQGZDVDSSDOOHGE\WKHVODYHU\+RZHYHUKH
DOVRDSSURYHGRIWKHFRORQLVWVõHōRUWVWREULQJFLYLOLVDWLRQWR
WKHôVDYDJHVõ$IWHUKHUHWXUQHG%UHKPVWXGLHGQDWXUDOVFL
HQFHVLQ-HQD+HZURWHDERXWRWKHUH[SHGLWLRQVLQHVVD\VDQG
SULPDULO\LQKLVORQJHVWDQGEHVWNQRZQZRUN%UHKPõV/LIHRI
$QLPDOVZKLFKVKDSHGJHQHUDWLRQVDQGLVVWLOONQRZQWRPDQ\
*HUPDQVWRGD\7KHRQJRLQJVXFFHVVRIWKLVHQF\FORSDHGLD
LVFKLHŏ\EDVHGRQLWVYLYLGH[FLWLQJGHVFULSWLRQV%UHKPGLG
QRWVHHDQLPDOVDVVRXOOHVVHDWLQJPDFKLQHVEXWDVFUHDWXUHV
ZLWKWKHLUYHU\RZQFKDUDFWHUV+LVZRUNHYHQFDXJKWWKHH\H
RIH[SHUW&KDUOHV'DUZLQZKRWRRNLW
XSRQKLPVHOIWRKDYHLWWUDQVODWHGLQWR
(QJOLVK
UnterrenthendorfJena
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Where ideas and innovations have a tradition.
7KHSURWRW\SHIRUWKHPDWKVWHDFKHU
ô$FFRUGLQJWR$GDP5LHVHýõòPDQ\*HUPDQVVWLOOXVHWKLV
SKUDVHWRDGGZHLJKWWRWKHUHVXOWVRIWKHLUFDOFXODWLRQV
$QGWKH\PD\QRWHYHQNQRZZKR$GDP5LHVZDVZKRVH
ODVWQDPHRYHUWLPHKDVVSURXWHGDQH[WUDôHõ7RGLVFRYHU
ZKRKHLV\RXVLPSO\KDYHWRZDONSDVWWKHKRXVHDW 
0LFKDHOLVVWUDVVHLQ(UIXUW$EXVWDEURQ]HSODTXHDQG
DQDEDFXVLQWHJUDWHGLQWRWKHURDGLQIRUPSDVVHUVE\WKDW
WKLVLVWKHORFDWLRQZKHUH$GDP5LHVõVŎUVWDULWKPHWLFERRN
ZDVSULQWHGLQ,QLWLDOO\DWH[WERRNIRUFKLOGUHQLW
SDYHGWKHZD\IRUWKHIXWXUHLQ(UIXUWWKHH[SHUWPDWKHP
DWLFLDQZURWHKLVPDLQERG\RIZRUN5HFKHQXQJDXōGHU
OLQLKHQXQGIHGHUQLQZKLFK5LHVQRWRQO\WHDFKHVGLYLVLRQ
DQGPXOWLSOLFDWLRQEXWDOVRSURPRWHVKLVLGHDRIUHSODFLQJ
WKHFRQIXVLQJ5RPDQQXPHUDOVZLWKWKHPXFKPRUHSUDF
WLFDO$UDELFQXPEHUV%RUQLQ)UDQFRQLD5LHVZRUNHGLQ 
(UIXUWEHWZHHQDQG+HZURWHLQ*HUPDQ
LQVWHDGRI/DWLQHQVXULQJWKDWWUDGHVPHQDQGPHUFKDQWV
FRXOGDOVRXQGHUVWDQGKLVFDOFXODWLRQPHWKRGV+LVZULWLQJ
ZKLFKZDVUHSURGXFHGLQWRWKHWKFHQWXU\KHOSHGWR
HVWDEOLVKZULWWHQ*HUPDQ
%DXKDXVòDQLGHDFDSWXUHVWKHZRUOG
:DOWHU*URSLXVZDVPRUHWKDQMXVWDQH[FHSWLRQDOO\JLIWHGDUFKLWHFW 
+HDOVRSRVVHVVHGWKHWDOHQWIRUSHUVXDGLQJLQŏXHQWLDOSHRSOHWRJHW
LQYROYHGLQKLVSODQV,QKHPHUJHGWKH.XQVWVFKXOHDQG.XQVW
JHZHUEHVFKXOH:HLPDUVFKRROVWRFUHDWHWKH6WDDWOLFKH%DXKDXV
*URSLXVDWWUDFWHGEULOOLDQWDUWLVWVVXFKDV/\RQHO)HLQLQJHU3DXO.OHH
DQG:DVVLO\.DQGLQVN\WRWKHVFKRROZLWKZKRPKHGHYHORSHGD
UHYROXWLRQDU\SURJUDPPHWKH%DXKDXVFRPELQHGGHVLJQGLVFLSOLQHV
UDQJLQJIURPJUDSKLFGHVLJQDQGWKHŎQHDUWVWRDUFKLWHFWXUHDQG
VXUSDVVHGDOOFRQYHQWLRQVDVGHPRQVWUDWHGWRWKLVGD\E\EXLOGLQJV
DQGFODVVLFGHVLJQVVXFKDVWKH:DJHQIHOGWDEOHODPS1RWHYHQWKH
QDWLRQDOVRFLDOLVWVFRXOGKDPSHUWKHVXFFHVVRI%DXKDXV([LOHGIURP
*HUPDQ\HPLJUDQWVWRRNZLWKWKHPWKHLUPRGHUQDSSURDFKLQWURGX
FLQJLWDOORYHUWKHZRUOG)RUH[DPSOHWKH\EXLOWWKH,VUDHOLFLW\RI7HO
$YLYDOVRNQRZQDVWKH:KLWH&LW\,QWKHODWHVWKH\GHYHORSHG
/DID\HWWH3DUNDVSDFLRXVSDUNDQGUHVLGHQWLDODUHDLQ'HWURLW 
0LFKLJDQ7RWKLVGD\WKH%DXKDXV8QLYHUVLW¦WLQ:HLPDUVWLOOIROORZV
*URSLXVõVFRQFHSW.ODVVLN6WLIWXQJ:HLPDULVLQWKHSURFHVVRIEXLOG
LQJDQHZ%DXKDXVPXVHXPLQ:HLPDUZKLFKZLOOUHSODFHWKHFXUUHQW
H[KLELWLRQ$IWHUDOOWKH%DXKDXVFRQFHSWLVWKHPRVWLQŏXHQWLDODQG
VXFFHVVIXOH[SRUWRI*HUPDQFXOWXUHLQWKH
WKFHQWXU\DQGVKRXOGEHFRPPHPRUDWHG
LQDFRQWHPSRUDU\ZD\
Weimar Erfurt

.QRZOHGJHIRUPLOOLRQV
:LWKYROXPHVDQGPRUHWKDQPLOOLRQZRUGV*UR¡H0H\HUVFKH&RQYHUVDWLRQV/H[LNRQI¾UGLHJHELOGHWHQ6W¦QGHIURP
LVWKHPRVWFRPSUHKHQVLYH*HUPDQOH[LFRQRIWKHWKFHQWXU\7KHDXWKRURIWKLVSLRQHHULQJZRUNZDV-RVHSK0H\HU
WKHYLVLRQDU\IURP*RWKD,QKHHVWDEOLVKHGWKH%LEOLRJUDSKLVFKHV,QVWLWXW'HYHORSLQJQHZVDOHVDQGDGYHUWLVLQJ
PHWKRGVVXFKDVSRVWHUVDWSRVWRŐFHVDGYHUWLVLQJFDWDORJXHVDQGQHZVSDSHUDGVKHZDVDEOHWRUHDFKDZKROHQHZDX
GLHQFHZLWKKLVFODVVLFV%LEOHVDQGDWODVHV+HDOVRVROGKLVSXEOLFDWLRQVDWDōRUGDEOHSULFHVòGHVSLWHWKHRSSRVLWLRQRIWKH
ERRNWUDGH+HHYHQWXDOO\FDPHXSZLWKWKHLGHDRIGHYHORSLQJDOH[LFRQWKDWZRXOGWDUJHWDZLGHDXGLHQFHDQGQRWMXVWWKH
HGXFDWHG+LVJRDOZDVWRXSVHWWKHRSSUHVVLYHPRQRSRO\RINQRZOHGJHZKLFKKDGSODJXHGWKHSHRSOHIRUVRORQJ0H\HU
ZURWHPDQ\RIWKHDUWLFOHVKLPVHOI+HGHPDQGHGWKDWKLVFRDXWKRUVHPEUDFHSURJUHVVDFURVVDOODUHDVRINQRZOHGJH
7KLVDSSURDFKVXUYLYHGLQWRWKHVDWZKLFKSRLQWWKH%LEOLRJUDSKLVFKHV,QVWLWXWPHUJHGZLWKWKH%URFNKDXVSXEOLVKLQJ
KRXVH7KH0H\HUV/H[LNRQZDVGLVFRQWLQXHGWRIXUWKHUSURPRWHWKH%URFNKDXVHQF\FORSDHGLD
Where ideas and innovations have a tradition. 
Gotha
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*HUPDQ\õVELJJHVWVKRHFDELQHW
2XWRIDSSOLFDQWVWKURXJKRXW(XURSH(UIXUWZDVWKH
FLW\VHOHFWHGIRUFRQVWUXFWLRQRIWKHQHZFXWWLQJHGJHORJLV
WLFVFHQWUHRI=DODQGRDODUJH*HUPDQRQOLQHSURYLGHURI
VKRHVIDVKLRQVDQGVSRUWVLWHPV)URPWKHFHQWUH
ZLOOEHUHVSRQVLEOHIRUVXSSO\LQJKDOIRIZHVWHUQ(XURSH
FUHDWLQJDURXQGMREVIRU7KXULQJLDQV7KHGHFLVLRQ
WREXLOGLQ(UIXUWZDVEDVHGRQWKHFLW\õVFHQWUDOORFDWLRQ
LWVPRGHUQLQIUDVWUXFWXUHDQGVXFFHVVIXOFROODERUDWLRQ
ZLWKWKH7KXULQJLDQ0LQLVWU\IRU(FRQRP\DQGWKH(UIXUWFLW\
government.
7KXULQJLDKDVEHFRPHDQDWWUDFWLYHORFDWLRQIRUWKHORJLV
WLFVLQGXVWU\$QRWKHUH[DPSOHLV5HGFRRQ*PE+DVXEVLG
LDU\RI0HGLD6DWXUQ+ROGLQJ7KH,QWHUQHWUHWDLOHUVHOOV
DURXQGHOHFWULFSURGXFWVIURP79VDQGFRPSXWHUV
WRKRXVHKROGDSSOLDQFHVJDUGHQLQJWRROVDQGPXVLFDO
LQVWUXPHQWV,QWKHIXWXUHWKHSURGXFWVZLOOEHGLVSDWFKHG
IURP$SIHOVW¦GWZKHUHIURPORJLVWLFVSDUWQHU),(*(
ZLOOEHFUHDWLQJVRPHMREV
Where ideas and innovations have a tradition.
-XVWWREHRQWKHVDIHVLGH
3HRSOHKDYHDQLQQDWHQHHGWRSURWHFWWKHPVHOYHVIURP
GLVDVWHU+RZHYHULWõVRQO\WKURXJKH[SDQVLRQRIWUDGHDQG
WKHPRQHWDU\DQGFUHGLWV\VWHPWKDWWKHFRQFHSWRIŎQDQ 
FLDOULVNKHGJLQJFDPHDERXW(UQVW:LOKHOP$UQROGLZDVWKH
ŎUVWWRWDNHWKHVDIHDSSURDFK,Q*RWKDLQWKHFOHYHU
HQWUHSUHQHXUHVWDEOLVKHGWKH)HXHUYHUVLFKHUXQJVEDQNGHV
'HXWVFKHQ+DQGHOVVWDQGHV)LUH,QVXUDQFH%DQNRIWKH
*HUPDQ0HUFKDQW,QGXVWU\DQGVHYHQ\HDUVODWHUWKHŎUVW
*HUPDQOLIHLQVXUDQFHEDQNWKXVOD\LQJGRZQWKHIRXQGDWLRQ
IRU*RWKDHU9HUVLFKHUXQJHQDQLQVXUDQFHFRPSDQ\WKDWLV
VWLOOVXFFHVVIXOWRWKLVGD\DQGPDNLQJKLPWKHXQGLVSXWHG
IDWKHURILQVXUDQFH+LVVXFFHVVZDVEDVHGRQDVLPSOH
ò\HWDWWKHWLPHJOREDOO\XQLTXHòSULQFLSOHKHDFFHSWHG
SD\PHQWVIURPSHRSOHLQUHWXUQIRUSURWHFWLRQDJDLQVW
SRWHQWLDOULVNVDQGVXFFHVVIXOO\LQYHVWHGWKHPRQH\,IWKH
LQVXUHGREMHFWZDVGDPDJHGKHFRPSHQVDWHGWKHFXVWRP
HU$UQROGLõVFRQFHSWZDVEDVHGRQPXWXDOEHQHŎW+H
HVWDEOLVKHGWKHŎUVWODUJHVFDOHLQVXUDQFHFRPSDQ\ZKLFK
VRRQVHUYHGDVDPRGHOIRU*HU
PDQ\DQGRWKHUFRXQWULHV,Q*RWKD
*HUPDQ\õVRQO\LQVXUDQFHKLVWRU\
PXVHXPFRPPHPRUDWHV$UQROGL GothaErfurt
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Where ideas and innovations have a tradition.
7KHHLJKWKZRQGHURI-HQD
7KH=HLVV3ODQHWDULXP-HQDLVWKHORQJHVWRSHUDWLQJSODQHWDULXP 
LQWKHZRUOG)ROORZLQJLWVJUDQGRSHQLQJLQWKHSUHVVSUDLVHG
WKHEXLOGLQJZLWKLWVGRPHPHDVXULQJPHWUHVLQGLDPHWHUDQG
QDPHGLWWKHQHZôZRQGHURI-HQDõEDVHGRQWKHVHYHQZRQGHUVRI
-HQDGHVFULEHGLQD/DWLQSRHPGDWLQJIURPWKHHDUO\PRGHUQSHULRG 
 
7RGD\WKHSODQHWDULXPLVDSURWHFWHGPRQXPHQWDQGRQWKH
RXWVLGHORRNVWKHVDPHDVLWGLGEDFNWKHQ+RZHYHUWKHLQWHULRU
IHDWXUHVFXWWLQJHGJHWHFKQRORJ\IURP-HQDDQG,OPHQDXSDLQWLQJ
WKHKHDYHQVIRUDOOWRVHHWKH=HLVV81,9(56$5,80LVRQHRIWKH
ZRUOGõVEHVWSURMHFWRUVUHSURGXFLQJWKHVWDUVRQWKHLQWHULRUVXU
IDFHRIWKHSODQHWDULXPGRPHVTXDUHPHWUHVLQVL]HLQEULO 
OLDQWTXDOLW\&RQWUROOHGE\DFRPSXWHULWIHDWXUHVJODVVŎEUHRSWLFV
DQG=HLVV3RZHUGRPHWHFKQRORJ\PDNLQJLWSRVVLEOHWRSURMHFW
DVWURQRPLFDOREMHFWVVXFKDVQHEXODHDQGJDOD[LHVLQGHFHSWLYHO\
UHDOLVWLFTXDOLW\7KH'VRXQGV\VWHPZDVSURYLGHGE\WKH)UDXQ
KRIHU,QVWLWXWLQ,OPHQDXDQGSURYLGHVDVRXQGH[SHULHQFHOLNHQR
RWKHULQWKHZRUOG,QFLGHQWDOO\WKHSODQHWDULXPV\VWHPLVDVPDOO
HQHUJ\ZRQGHULWVHOIWKHSURMHFWRUVUHTXLUHRQHWKLUGRIWKHSRZHU
XVHGE\WKHSUHYLRXVV\VWHP$QGQR 
DGGLWLRQDODLUFRQGLWLRQLQJLVQHFHVVDU\
Jena
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Where ideas and innovations have a tradition.
2SWLPLVHGVXSHULRUHQJLQHV
'DLPOHUVIHDWXUHWKHSRZHURI7KXULQJLDXQGHUWKHLUERQ
QHWVDOPRVWHYHU\WKLUGHQJLQHEXLOWLQWR0HUFHGHVFDUV
QRZFRPHVIURP.¸OOHGD,QWKH(UIXUWHU.UHX]LQGXVWULDO
HVWDWHLQ$UQVWDGWDQHZIDFWRU\LVEHLQJEXLOWIRUWKH
SXUSRVHRIIXUWKHUHQKDQFLQJWKHFRPSDQ\õVHQJLQHV
1$126/,'(WHFKQRORJ\GHYHORSHGE\0HUFHGHV%HQ]
RSWLPLVHVF\OLQGHUVXUIDFHVE\VSUD\LQJPHWDOGURSOHWV
RQWRWKHLQQHUZDOOVRIWKHF\OLQGHUVRIWKHOLJKWZHLJKW
DOXPLQLXPFUDQNFDVH7KHUHVXOWLQJXOWUDŎQHLURQFRDWLQJ
LVSURFHVVHGLQVXFKDZD\DVWRFUHDWHDVPRRWKVXUIDFH
ZLWKŎQHSRUHVWKXVUHGXFLQJIULFWLRQDQGZHDUEHWZHHQ
WKHSLVWRQVDQGF\OLQGHUZDOOVE\SHUFHQWLQFRPSDUL
VRQWRWKHEDUUHOWHFKQRORJLHVDYDLODEOHWRGDWH,WVORZV
GRZQWKHZHDUHōHFWDQGUHGXFHVIXHOFRQVXPSWLRQDQG
FDUERQHPLVVLRQV7KHIDFWRU\ZLOOEHJLQVXSSO\LQJWKH
VSHFLDOLVHGSDUWVLQ
7KHWUXHLQYHQWRURILQVWDQWVRXS
0DQ\UXPRXUVMXVWUHIXVHWRGLHLQFOXGLQJWKHRQHWKDW
-XOLXV0DJJLWKH6ZLVVIRXQGHURIWKH0DJJLFRPSDQ\
LQYHQWHGWKHFRQFHSWRILQVWDQWVRXS7KHWUXWKLVWKDW5X
GROI6FKHOOHUIURP+LOGEXUJKDXVHQ7KXULQJLDZDVSURGX
FLQJLQVWDQWVRXS\HDUVHDUOLHUDQGVXSSO\LQJLWWRWKH
3UXVVLDQDUP\3UXVVLDZDVDWZDUZLWK)UDQFHLQDQG
DQGSURYLGHGLWVVROGLHUVZLWKUDWLRQVVXFKDVSHD
SDVWHZKLFKFRXOGEHDGGHGWRZDWHUDQGFRRNHGLQWRD
VRXS+RZHYHUWKHSDVWHZDVWRRPRLVWDQGWKXVGLGQRW
NHHSYHU\ORQJ6FKHOOHULPSURYHGWKHUHFLSHDQGSUHVVHG
WKHLQJUHGLHQWVLQWRGU\EDUV7KHPLOLWDU\GHQLHGWKHIDFW
WKDWHQWUHSUHQHXU6FKHOOHULQYHQWHGLQVWDQWVRXSEXWWKDW
GLGQRWVWRSKLP+HEHJDQSURGXFLQJKLVôFRQGHQVHG
VRXSVõLQRQDODUJHUVFDOH+LVIRXUVRXSYDULHWLHV
FRQVLVWHGRIULFHŏRXUVHPROLQDDQGSHDVDQGFRXOGEH
PDGHLQWRVRXSLQMXVWDIHZPLQXWHV6FKHOOHUVROGKLV
SURGXFWVDVIDUDZD\DVWKH86DQGWKHUHZDVQRFRPSH
WLWLRQXQWLO0DJJLDQG.QRUUEHJDQVXFFHVVIXOO\SURPRWLQJ
WKHLULQVWDQWSURGXFWV,QWKHôŎUVWFRQGHQVHGVRXS
IDFWRU\õLQ+LOGEXUJKDXVHQEHJDQ
LWVRSHUDWLRQV
HildburghausenKölleda
3RNLQJIXQDWSROLWLFLDQV
9LVLWRUVIURPZHVWHUQ*HUPDQ\DUHRIWHQDVWRXQGHGô7KDWNLQG
RIWKLQJZDVDOORZHGLQ(DVW*HUPDQ\"õ7KH6XPPHU3DODFH
LQ*UHL]KRXVHVRQHRIWKHPRVWVLJQLŎFDQWFDULFDWXUHFROOHF
WLRQVLQ*HUPDQ\2SHQHGLQWKH6DWLULFXPFROOHFWLRQ
VKRZFDVHVSROLWLFDOFDULFDWXUHVLQFOXGLQJWKRVHIURPWKHWLPH
RIWKH6RFLDOLVW8QLW\3DUW\RI*HUPDQ\6RPHRIWKHPDUHVR
FU\SWLFWKDWRQO\DôZHOOLQIRUPHG(DVW*HUPDQFLWL]HQõZRXOG
XQGHUVWDQGWKHPZLWKRXWDQ\H[SODQDWLRQ2WKHUVRQWKHRWKHU
KDQGDUHDELWFUXGHU,QWKHVPDOOFLW\LQHDVWHUQ7KXULQJLDWKH
SROLWLFLDQVRQFHWXUQHGDEOLQGH\HWRVRPHWKLQJWKDWZRXOG
KDYHEHHQDOPRVWLPSRVVLEOHLQ%HUOLQ/HLS]LJDQG'UHVGHQ
%XWWKDWõVQRWWRVD\WKDWFHQVRUVKLSGLGQRWH[LVW7KH*UHL]
FROOHFWLRQLVDOVRUHQRZQHGIRULWVWUHDVXUHVIURPRWKHUHSRFKV
PDQ\RIZKLFKRULJLQDWHIURPWKH+RXVHRI5HXVV7KHSULQFHV
KDGDZHDNQHVVIRUFDULFDWXUHVGDWLQJIURPWKHWKòWK
FHQWXULHVDQGDFTXLUHGWKHPIURPLQŏXHQWLDODUWLVWVVXFKDV
+RJDUWK&KRGRZLHFNL*LOOUD\DQG'DXPLHU7KHFROOHFWLRQDOVR
FRQWDLQVDQXPEHURISLHFHVIURPWKHWLPHRIWKH9RUP¦U]SUH
0DUFKDQGWKHUHYROXWLRQRIDVZHOODVWKHVDWLULFDOPDJD
]LQHV6LPSOLFLVVLPXVDQG'HU:DKUH
-DFRE*HUPDQ\õVUHXQLŎFDWLRQLVDOVR
UHSUHVHQWHGLQVSDGHVDVWKH6DWLULFXP
KDVEHHQFROOHFWLQJDJDLQVLQFH Greiz
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
$QDVVRFLDWLRQRISRHWVZLWKDEDFNVWRU\ò
*RHWKHDQG6FKLOOHULQ7KXULQJLD
:KHUHDUWDQGFXOWXUHDUHERUQ
)ULHQGVKLSRUDQDOOLDQFHRIFRQYHQLHQFH"7KLVLVQRWRQO\DPRGHUQTXHVWLRQEXWDOVRDQLVVXHDGGUHVVHGE\FRQWHPSRUDULHV
RIWKHWZRSRHWV2IWHQPHQWLRQHGWRJHWKHU*RHWKHDQG6FKLOOHULQŏXHQFHGHDFKRWKHUH[FKDQJHGOHWWHUVZRUNHGWRJHWKHU
RQWKHPDJD]LQH'LH+RUHQDQGWDXQWHGRWKHUDXWKRUVLQWKHLU;HQLHQGLVWLFKV:HLPDU0LQLVWHU*RHWKHRIWHQDQGLWVHHPV
HDJHUO\YLVLWHG-HQDSURIHVVRU6FKLOOHUZKRVHZLIH&KDUORWWHVDLGVKHKDGWURXEOHVOHHSLQJDWQLJKWGXHWRWKHODXJKWHULQ
WKHQH[WURRP,WZDVQRFRLQFLGHQFHWKDW*RHWKHERUQLQ+HVVHDQG6FKLOOHUERUQLQ6ZDELDHVWDEOLVKHGWKHLUIULHQGVKLS
LQ7KXULQJLD7KH'XFK\RI6D[H:HLPDU(LVHQDFKWRZKLFKWKHQHDUE\8QLYHUVLW\RI-HQDEHORQJHGRōHUHGWKHLGHDOFLU
FXPVWDQFHVIRUERWKRIWKHPPDQ\LQŏXHQWLDOVFLHQWLVWVSKLORVRSKHUVDQGZULWHUVFKRVHWROLYHWKHUHGXHLQSDUWWRWKH
UHODWLYHO\OLEHUDOSROLWLFDOFOLPDWH$URXQGWKH\HDUQRRWKHUUHJLRQLQ*HUPDQ\RōHUHGWKHVDPHGHQVLW\RILQWHOOHFWXDO
EULOOLDQFH*RHWKHKLPVHOIDQGWRDJUHDWHUH[WHQWWKHUHVWRIWKHZRUOGIROORZLQJKLVGHDWKJORULŎHGKLVIULHQGVKLSZLWK
6FKLOOHUDVGHPRQVWUDWHGE\WKHVWDWXHRIWKHWZRLQIURQWRIWKH*HUPDQ1DWLRQDO7KHDWUHLQ:HLPDU'HGLFDWHGLQWKH
ZRUNRIDUWEHDUVWKHGUDPDWLFLQVFULSWLRQô7RWKHWZRSRHWV*RHWKHDQG6FKLOOHU7KH)DWKHUODQGõ
Weimar
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:KLOHKHZDVVWLOODOLYHIHZSHRSOHZHUHDZDUHWKDW-RKDQQ
6HEDVWLDQ%DFKZDVDFRPSRVHU%RUQLQ(LVHQDFK%DFKõV
UHSXWDWLRQZDVEDVHGRQKLVVNLOOVDVDQRUJDQLVWFRQGXFWRU
DQGFDQWRU6RRQDIWHUKLVGHDWKKHZDVQHDUO\IRUJRWWHQ
7RGD\PXVLFHQWKXVLDVWVIURPDOORYHUWKHZRUOGWUDYHOWR
(LVHQDFKWRDWWHQGFRQFHUWVDWWKH%DFK+RXVHWR$UQVWDGW
ZKHUHKHKHOGKLVŎUVWSRVLWLRQDQGWKHFKXUFKLQZKLFK
KHJRWPDUULHGLVORFDWHGRUWR:HLPDUZKHUHKHZDVHP
SOR\HGDVFRXUWPXVLFLDQIRU\HDUV1RRWKHUFRPSRVHUKDV
LQŏXHQFHGDVPDQ\PXVLFLDQVDV%DFK+LVDGPLUHUVUDQJH
IURP%HHWKRYHQDQG0HQGHOVVRKQWR6FK¸QEHUJDQGMD]]
JUHDWVVXFKDV1LQD6LPRQH
)UDQ]/LV]WLVRQHRIWKHPXVLFLDQVUHVFXHGE\%DFKIURP 
REVFXULW\KDYLQJUHZRUNHGVRPHRI%DFKõVSLHFHVIRUWKH 
SLDQRDQGKDYLQJIRXQGLQVSLUDWLRQLQWKHEDURTXHFRPSRVHU
IRUVRPHRIKLVRUJDQFRPSRVLWLRQV7RGD\WKH,QWHUQDWLRQDO
%DFK_/LV]W2UJDQ&RPSHWLWLRQ(UIXUWò:HLPDUò0HUVHEXUJ
SD\VKRPDJHWRWKLVDUWLVWLFFRQQHFWLRQ
/LV]WQRWRQO\GHYHORSHGDVDFRPSRVHULQWKHIRRWVWHSVRI
KLVUHQRZQHGSUHGHFHVVRU$ERXW\HDUVDIWHU%DFK)UDQ]
/LV]WWRRNRQDSRVLWLRQDWWKH:HLPDUFRXUWWKXVHQGLQJD
VWDJHRIOLIHLQZKLFKWKHFHOHEUDWHGSLDQLVWKDGSHUIRUPHG
RQHFRQFHUWDIWHUWKHRWKHUWKURXJKRXW(XURSH/LV]WZKROLNH
%DFKZDVNQRZQWRPDQ\RIKLVFRQWHPSRUDULHVSULPDULO\DV
DYLUWXRVROLYHGLQ:HLPDUEHWZHHQDQGDQGIURP
WRKLVGHDWK
%RUQLQ+XQJDU\/LV]WWUDQVIRUPHG:HLPDULQWRRQHRI
(XURSHõVPXVLFDOFHQWUHVDWWUDFWLQJYLVLWRUVVXFKDV+HFWRU
%HUOLR]DQG-RKDQQHV%UDKPV7RGD\WKHDFDGHP\RIPXVLF
LQ:HLPDUEHDUVKLVQDPH/RFDWHGDW0DULHQVWUDVVH
/LV]WõVVHFRQGŏDWLQ:HLPDULVQRZDPXVHXPZKHUH 
YLVLWRUVFDQVHHDQGDGPLUHWKHFRPSRVHUõVRULJLQDO%HFK
VWHLQJUDQGSLDQRDPRQJRWKHUWKLQJV
WeimarEisenach
%DFKDQG/LV]WòH[SHUWSLDQLVWVZLWK
XQZDYHULQJDSSHDO
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:KHUHWKHSUROHWDULDWPHHWVWKHDYDQWJDUGH
%RUQWRZRUNHUVLQ*HUDLQ2WWR'L[JUHZXSLQDŏDWRQ
WKHEDQNVRIWKH:KLWH(OVWHU7KHIDPRXVSDLQWHUHPEUDFHGKLV
SUROHWDULDQURRWVKLVHQWLUHOLIHòHYHQWKRXJKLWZDVRIWHQKHOG
DJDLQVWKLPòDVGHPRQVWUDWHGE\WKHIROORZLQJTXRWHLQ
ô,GRQôWSDLQWZKDWDQ\ERG\ZDQWV6RUU\,MXVWKDSSHQWREH
VXFKDVHOIFRQŎGHQWSUROHWDULDQ\RXNQRZWKDW,VD\÷,õPJRLQJ
WRGRWKDW<RXFDQVD\ZKDW\RXZDQWø,GRQõWNQRZP\VHOIZKDW
WKDWõVJRRGIRU%XW,GRLWõ
%HIRUHWKH)LUVW:RUOG:DU'L[IRFXVHGRQWKHDYDQWJDUGHH[
SHULPHQWLQJZLWKFXELVWDQGIXWXULVWLFVKDSHV+HLVEHVWNQRZQ
IRUKLVXQFRPSURPLVLQJUHDOLVP+LVZRUNUHŏHFWVWKHEUHDNVDQG
XSKHDYDOVRIWKHWKFHQWXU\LQDWUXO\XQLTXHZD\
,Q*HUDLQDXJXUDWHGWKHUHVWRUHGDQGH[SDQGHGKRXVHLQ
ZKLFK2WWR'L[ZDVERUQDVDPXVHXPZKLFKQRZKRXVHVRQHRI
WKHODUJHVWSXEOLFFROOHFWLRQVRI'L[õVDUWZRUN
 
2QHSLFWXUHòVTXDUHPHWUHVRIKLVWRU\
6XUURXQGHGE\:HUQHU7¾ENHõVPRQXPHQWDOSDLQWLQJYLVLW
RUVIHHOYHU\VPDOO2QDFDQYDVPHWUHVLQOHQJWKWKH
SDLQWLQJWHOOVWKHVWRU\RIKXPDQLVPWKH5HIRUPDWLRQDQG
WKH*HUPDQ3HDVDQWVõ:DUDVSDUWRIDFRPSUHKHQVLYHUH
QHZDOSURFHVVPDNLQJLWRQHRIWKHPRVWVSHFWDFXODUZRUNV
RIDUWLQ*HUPDQ\õVSRVWZDUHUD7KH(DVW*HUPDQJRYHUQ
PHQWHUHFWHGDEXLOGLQJFRPSOH[VSHFLŎFDOO\WRKROGLWWKH
3DQRUDPD0XVHXPLQ%DG)UDQNHQKDXVHQZDVEXLOWDWWKH
IRRWRIWKH.\ōK¦XVHUKLOOVDVWKLVLVWKHORFDWLRQZKHUHWKH
GHFLVLYHEDWWOHRIWKH*HUPDQ3HDVDQWVõ:DUWRRNSODFHRQ
15 May 1525.
%HJLQQLQJLQ7¾ENHVSHQWPRUHWKDQWHQ\HDUV
FUHDWLQJWKHLPSRVLQJSDLQWLQJLQDVW\OHVLPLODUWRWKDWRI
IRUPHUPDVWHUVVXFKDV'¾UHU(DFKRIWKHDSSUR[LPDWHO\
LQGLYLGXDOFKDUDFWHUVZKLFKLQFOXGH0DUWLQ/XWKHU
DQG7KRPDV0¾QW]HULVXQLTXHDQGFRVWXPHGLQYLEUDQW
FRORXUV7RGD\WKH3HDVDQWVõ:DUSDQRUDPDLVFRQVLGHUHG
WREHWKHô6LVWLQH&KDSHORIWKH1RUWKõ
Bad FrankenhausenGera
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3LDQR"%HFKVWHLQ
,WLVQRWRQO\PXVLFHQWKXVLDVWVZKRNQRZZKDW%HFKVWHLQVWDQGVIRU:LWKVRPHLQVWUXPHQWVVROGDQQXDOO\WKH
FRPSDQ\LV(XURSHõVODUJHVWSLDQRPDQXIDFWXUHU7KHSLDQRIDFWRU\ZDVIRXQGHGLQE\&DUO%HFKVWHLQZKRFDPHIURP
*RWKDDQGZDVLQLWLDOO\DRQHPDQRSHUDWLRQ8VLQJVWXUG\GXUDEOHPDWHULDOV%HFKVWHLQZDVVRRQSURGXFLQJH[WUHPHO\
SRSXODUSLDQRVIRUH[SRUW%X\HUVLQFOXGHGFRQFHUWRUJDQLVHUVLPSHULDOFRXUWVDQGFRQVHUYDWRULHV%XWLWZDVQRWRQO\KLV
LQVWUXPHQWVWKDWPDGHKLPZRUOGUHQRZQHG,Q/RQGRQ3DULVDQG6W3HWHUVEXUJKLVFRPSDQ\EXLOWFRQFHUWKDOOVZKLFKZHUH
QDPHGDIWHUWKHFRPSDQ\IRXQGHU&RPSRVHUVVXFKDV)UDQ]/LV]W5LFKDUG:DJQHUDQG&ODXGH'HEXVV\YDOXHGKLVJUDQG
SLDQRV)XUWKHUPRUH%HFKVWHLQLQVWUXPHQWVKDYHDOZD\VEHHQSRSXODUDPRQJSLDQLVWVERWKIRUFRQFHUWVDQGVWXGLRUHFRUG
LQJV)DPRXVUHFRUGLQJVLQFOXGHWKRVHRI$UWXU6FKQDEHODQG(GZLQ)LVFKHUIURPWKHV$IWHUWKH6HFRQG:RUOG:DU
SLDQLVWVVXFKDV-RUJH%ROHWDQG'LQX/LSDWWLUHFRUGHGUHFRUGVRQ%HFKVWHLQJUDQGSLDQRV/LNHWKH%HDWOHV'DYLG%RZLHDQG
(OWRQ-RKQMD]]PXVLFLDQVDUHDOVRIRQGRI%HFKVWHLQSLDQRV
:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
Gotha
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:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
0\WKDQGKLVWRU\EHFRPHRQH
:DUWEXUJ&DVWOHSOD\VDNH\UROHLQ*HUPDQKLVWRU\OLNH
DOPRVWQRRWKHU'RFXPHQWHGIRUWKHŎUVWWLPHLQ
:DUWEXUJUHSUHVHQWHGRQHRIWKHFHQWUHVRIFRXUWFXOWXUH
DURXQG7KHOHJHQGDU\VLQJLQJFRQWHVWEHWZHHQ
:ROIUDPYRQ(VFKHQEDFK:DOWKHUYRQGHU9RJHOZHLGH 
DQGRWKHUPLQVWUHOVLVVDLGWRKDYHWDNHQSODFHKHUH 
$SURSKHF\LVDOVRVXSSRVHGWRKDYHSOD\HGDNH\UROHLQ
WKHVWRU\D+XQJDULDQSULQFHVVZRXOGVRPHGD\PDUU\WKH
ODQGJUDYHõVVRQ7KLVSULQFHVV(OLVDEHWKDFWXDOO\FDPHWR
:DUWEXUJ&DVWOHZKHQVKHZDVIRXU\HDUVROGDQGZDVPDU
ULHGWR/XGZLJ,9LQ+HUSLRXVOLIHPDGHKHUSRSXODU
6KHZRXOGRIWHQWDNHIRRGIURPWKHODQGJUDYHõVVWRUHVDQG
VKDUHLWZLWKWKHSRRU/HJHQGKDVLWWKDWRQHGD\/XGZLJ
FDXJKWKLVZLIHLQWKHDFW(OLVDEHWKWROGKLPWKHUHZHUH
RQO\URVHVLQWKHEDVNHW:KHQKHDQJULO\RSHQHGLWWKH
EUHDGKDGDFWXDOO\WUDQVIRUPHGLQWRURVHV$PLUDFOH-XVW
IRXU\HDUVDIWHUKHUGHDWKWKHSRSHFDQRQLVHG(OLVDEHWK
RI7KXULQJLD:DUWEXUJ&DVWOHFRQWLQXHGWRSOD\DUROHLQ
KLVWRU\LQDQG0DUWLQ/XWKHUWUDQVODWHGWKH
1HZ7HVWDPHQWLQWR*HUPDQ$QG
WKHIDPRXV:DUWEXUJIHVWLYDOVZHUH
KHOGLQDQG
7KHOHJDF\RI$QQD$PDOLD
7KH'XNHRI6D[H:HLPDUPDGHKLVERRNVDFFHVVLEOHWR
WKHJHQHUDOSXEOLFLQPDUNLQJWKHVWDUWRIWKH'XFK
HVV$QQD$PDOLD/LEUDU\RQHRIWKHPRVWVLJQLŎFDQW 
UHVHDUFKOLEUDULHVLQ*HUPDQ\
/LNHWKHVPDOOGXFK\RQWKHEDQNVRIWKH,OPWKHOLEUDU\
ZDVDOVRLQLWLDOO\OLNHDQ\RWKHUFRPSDUDEOHLQVWLWXWLRQ%XW
DV:HLPDUZDVGHYHORSLQJLQWRDFXOWXUDOFHQWUHWKHOL 
EUDU\H[SHULHQFHGDUDSLGERRP,Q'XFKHVV$QQD
$PDOLDKDGWKHOLEUDU\PRYHGWRWKH*UHHQ&DVWOH 
%\DURXQGWKHOLEUDU\KDGMRLQHGWKHUDQNVRI
*HUPDQ\õVPRVWQRWDEOHERRNFROOHFWLRQV
7KHIDPRXV5RFRFR+DOOZKLFKQRZDWWUDFWVYLVLWRUVIURP
DOORYHUZDVRQFHIUHTXHQWHGE\SHUVRQDOLWLHVVXFKDV 
*RHWKHWKXPELQJWKURXJKPDQXVFULSWVDQGWRPHV7KH 
OLEUDU\PDGHLWLQWRWKHKHDGOLQHVLQ6HSWHPEHUZKHQ
DŎUHEURNHRXWDQGFRQVXPHGWKHWRSŏRRUDQGWKH5RFRFR
+DOO6LJQLŎFDQWZRUNVRIDUWDQGYDOXDEOHERRNV
ZHUHGHVWUR\HGDQGGDPDJHG
,QWKH3UHVLGHQWRI*HUPDQ\
UHRSHQHGWKHUHVWRUHGEXLOGLQJ
Eisenach Weimar
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:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
&DUHHUGXNH&DOOLQJGLUHFWRU
ô7KH0HLQLQJHQDFWRUVDUHFRPLQJõ7KLVZDVWKHFDOOKHDUG
LQWKHDWUHVIURP6WRFNKROPWR7ULHVWHDQGIURP/RQGRQWR
0RVFRZLQWKHWKFHQWXU\7KHFXUWDLQOLIWHGUHYHDOLQJD
VFHQHWKDWDVWRXQGHGWKHDXGLHQFHHYHQEHIRUHWKHDFWRUV
had entered the stage. 
+LVWRULFDOO\DFFXUDWHVFHQHU\ZHOOFKRUHRJUDSKHGODUJH
FURZGVFHQHVDQGWKHKXPDQLVWLQWHQWLRQRIWKHSURGXF
WLRQPDGHWKH0HLQLQJHQHQVHPEOHH[WUHPHO\SRSXODUDQG
KLJKO\VRXJKWDIWHU$VDUWLVWLFGLUHFWRU*HRUJ,,IURP6D[H
0HLQLQJHQHQVXUHGDTXDOLW\RIVWDJHFUDIWDKHDGRILWV
WLPHLQFRUSRUDWLQJWKHFRQFHSWRIDFRPSUHKHQVLYHZRUN 
RIDUWIRUWKHJHQUHRIRQVWDJHWKHDWUHMXVWDV:DJQHUGLG
IRUWKHRSHUD 
7RGD\DXGLHQFHVFDQH[SHULHQFHDUDQJHRISURGXFWLRQV
LQFOXGLQJPXVLFDOVWKHDWUHFRQFHUWVEDOOHWDQGSXSSHW
WKHDWUH(VWDEOLVKHGLQWKH0HLQLQJHQ&RXUW2U
FKHVWUDSURYLGHVPXVLFDODFFRPSDQLPHQW7KHWKHDWUHD
QHRFODVVLFLVWEXLOGLQJFRQVWUXFWHGLQZDVIXOO\UHQR
YDWHGRQWKHRFFDVLRQRILWVWKDQQLYHUVDU\)HDWXULQJ
FXWWLQJHGJHWKHDWUHHTXLSPHQW
LWRōHUVDWKHDWUHH[SHULHQFHLQD
KLVWRULFDODPELHQFH
Meiningen
:KHUHRUFKLGVDQGOHJHQGVEORRP
7KH.\ōK¦XVHUQDWLRQDOSDUNFRPSULVHVFOLōVDQGFDYHV
PDUVKODQGVDQGFDOFDUHRXVJUDVVODQGVIRUHVWDQG 
RUFKDUGVGLōHUHQWW\SHVRIRUFKLGVEORRPLQWKLV 
SDUDGLVHWREHHQMR\HGE\KLNHUVDQGF\FOLVWVDOLNH$QGLQ 
DXWXPQWKRXVDQGVRIFUDQHVVWRSKHUHRQWKHLUZD\VRXWK
+RZHYHUWKH.\ōK¦XVHUUHJLRQLVQDWLRQDOO\UHQRZQHG
IRULWV%DUEDURVVD&DYHQHDU5RWWOHEHQ7KHXQLTXHVWRQH
VWUXFWXUHVLQWKHHQRUPRXVFDYHDUHLPSUHVVLYHDVLV
WKHP\WKRIWKHNLQJLQWKHPRXQWDLQ/HJHQGKDVLWWKDW
)UHGHULFN,DOVRNQRZQDV%DUEDURVVDLVVOHHSLQJLQWKH
FDYH2QHGD\KHZLOODZDNHVDYHWKHNLQJGRPUHWXUQLW
WRLWVIRUPHUJORU\DQGGHVWUR\DOOHYLOLQRQHODVWEDWWOH
7KHOHJHQGKDVDSSHDUHGUHSHDWHGO\LQOLWHUDWXUH+HLQULFK
+HLQHVDWLULVHGWKH\HDUQLQJIRU%DUEDURVVDLQKLV*HUPDQ\
$:LQWHUõV7DOH,QDGGLWLRQWR%DUEDURVVD:LOOLDP,DQG
WKHQRELOLW\RI6FKZDU]EXUJ6RQGHUVKDXVHQKHOSHGWR
VKDSHWKHIDFHRIWKHUHJLRQ7KHUHJLRQõVLFRQLFODQGPDUN
LVWKHLPSHULDOFDVWOHZKLFKLVORFDWHGLQWKHKHDUWRIWKH
.\ōK¦XVHUKLOOV$OVRWKHUHLVWKHLPSRVLQJ.\ōK¦XVHU 
0RQXPHQWZKLFKPHDVXUHVPHWUHV
LQKHLJKWDQGIHDWXUHVDVWDWXHRI
:LOOLDP,RQDKRUVHDQG%DUEDURVVD
FDUYHGRXWRIVWRQH .\ōK¦XVHU

:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
A Thuringian in New York. $SROGD%XHQRV$LUHV&RORJQH
$OORIWKHEHOOVPDQXIDFWXUHGLQ$SROGDDUHXQLTXHZLWK
WKHLURZQVRXQGDQGKLVWRU\$QGWKH\FDQEHIRXQGDOORYHU
WKHZRUOGLQFOXGLQJDWWKH&LW\&RXQFLOLQ%XHQRV$LUHVDQG
LQWKH&RORJQH&DWKHGUDO,QWKHHDUO\VWKHSHRSOHRI
&RORJQHZHUHORRNLQJWRUHSODFHWKHFDWKHGUDOõVPDLQEHOO
+RZHYHUWKH\ZDQWHGLWWRLVVXHVXFKDVSHFLŎFVRXQGWKDW
RQO\RQHIRXQGU\ZDVSUHSDUHGWRŎOOWKHRUGHUWKH8OULFK
FRPSDQ\LQ$SROGD:HLJKLQJWRQQHVDQGPHDVXULQJ
PHWUHVLQGLDPHWHUWKH6W3HWHUõV%HOOLVWKHODUJHVW
IUHHO\VZLQJLQJEHOOLQWKHZRUOG7RGD\WKHEHOOIRXQGU\
LVFORVHGEXWWKHWUDGLWLRQDQGFXOWXUHRIWKHEHOOVOLYHRQ
DOORYHUWKHZRUOG$ORQJWKH$PRWRUZD\EHWZHHQ:HL
PDUDQG-HQD\RXZLOOVHHDVLJQWKDWUHDGVô*ORFNHQVWDGW
$SROGDõZKLFKWUDQVODWHGPHDQVô$SROGDFLW\RIEHOOVõ7KH
KRXUO\ULQJLQJLQ$SROGDLVDWUXO\XQLTXHDQGH[FHSWLRQDO
H[SHULHQFH7KHWKUHHEHOOVRIWKH$SROGD/XWKHUDQ&KXUFK
FRPHIURPWKUHHGLōHUHQWFHQWXULHVDQGRQO\ULQJHYHU\IRXU
\HDUV7KHWKUHHWRQHVò(*VKDUSDQG&VKDUSòFDQEH
KHDUGWKURXJKRXWWKHFLW\7KH*ORFNHQPXVHXP$SROGD
ZKLFKVHUYHVDVERWKDEHOODQGFLW\
PXVHXPVKRZFDVHVEHOOVODUJHDQG
VPDOOIURPYDULRXVFHQWXULHVDVZHOO
DVWKHKLVWRU\RIEHOOIRXQGLQJGera Apolda
7KH86$ZDVWKHQXPEHURQHGHVWLQDWLRQIRUPDQ\-HZLVK
SHRSOHZKRPDQDJHGWRHVFDSHIURPWKH1D]LV2QHRI
WKHPDPDQIURP7KXULQJLDEHFDPHRQHRIWKHPRVW
GLVWLQJXLVKHG$PHULFDQMRXUQDOLVWVRIKLVJHQHUDWLRQ0D[
)UDQNHO8QWLOKHHPLJUDWHGWR$PHULFDKLVVXUQDPHKDG
EHHQ÷)U¦QNHOøZULWWHQZLWKDQ÷¦ø
%RUQLQLQ*HUD0D[)UDQNHODQGKLVSDUHQWVPRYHG
WR:HLVVHQIHOVLQ7KH\ZHUHGHSRUWHGWR3RODQGLQ
2QH\HDUODWHUWKH$PHULFDQHPEDVV\LQ%HUOLQŎQDOO\
JUDQWHG0D[DQGKLVPRWKHUWKHLUORQJDZDLWHGHQWU\LQWR
WKH8QLWHG6WDWHV7KH\DUULYHGLQ1HZ<RUNLQ)HEUXDU\
7KHER\GLGQõWVHHKLVIDWKHUDJDLQXQWLODIWHUWKHZDU
0D[)UDQNHOVWXGLHGDQGZDVKLUHGE\WKH1HZ<RUN7LPHV
WKHPRVWSURPLQHQWQHZVSDSHULQWKH86+HUHKHEXLOWXS
DFDUHHUDVDFRUUHVSRQGHQWDWWKH:KLWH+RXVHDVFKLHI
:DVKLQJWRQFRUUHVSRQGHQWDQGDVIRUHLJQFRUUHVSRQGHQW
LQ9LHQQD+DYDQDDQG0RVFRZ+HZDVDZDUGHGWKH3XOLW
]HU3UL]HIRUKLVUHSRUWVRQ5LFKDUG
1L[RQõVYLVLWWR&KLQD)URP
WRKHZDVWKHFKLHIH[HFXWLYH
HGLWRURI7KH1HZ<RUN7LPHV

3RPSDQGFLUFXPVWDQFHZLWKVWHSV
:KHQWKHIDPRXV0DULD*ORULRVDEHOOLQWKHPLGGOHWRZHURI(UIXUW&DWKHGUDOULQJV\RXFDQEHVXUHLWLVDVSHFLDORFFDVLRQ
7KHUHDUHWZRZD\VWRXQGHUVWDQGWKLVVHQWHQFHRQWKHRQHKDQGWKHEHOORQO\ULQJVWRPDUNVSHFLDORFFDVLRQV2QWKHRWKHU
WKHVRXQGLVVRXQLTXHWKDWPDQ\SHRSOHDFWXDOO\UHFRUGWKHHLJKWRFFDVLRQVLQWKHLUFDOHQGDUPDNLQJWKHULQJLQJLWVHOIWKH
VSHFLDORFFDVLRQ+RZHYHUWKHGHHS(RIWKHZRUOGõVODUJHVWIUHHO\VZLQJLQJEHOOGDWLQJIURPWKH0LGGOH$JHVLVQRWWKHRQO\
UHDVRQIRUFHOHEUDWLRQ7KHDUFKLWHFWXUDOHQVHPEOHRQWKH&DWKHGUDO+LOOFRQVLVWLQJRI(UIXUW&DWKHGUDO6W6HYHUXV&KXUFKDQG
WKHLPSRVLQJVWHSVFUHDWHVDYLVXDOKDUPRQ\WKDWKDVEHFRPHDQLFRQRI(UIXUW7KHVL]HRIWKHFDWKHGUDODQGWKHDGRUQHG
IDFDGHGHPRQVWUDWHWKHVLJQLŎFDQFHRIWKHFLW\LQWKH0LGGOH$JHV7KH:ROIUDPFDQGOHVWLFNVDEURQ]HVFXOSWXUHIURPWKHWK
FHQWXU\DQGPRVWQRWDEO\WKHFKRLUZLQGRZWKHFKDLUDQGWKHKLJKDOWDUDUHMXVWVRPHRIWKHWUHDVXUHVKRXVHGLQVLGHWKHFDWK
HGUDO7KHVWDLQHGJODVVRIWKHZLQGRZVZKLFKDOPRVWPHDVXUHPHWUHVLQKHLJKWZDVFUHDWHGEHWZHHQDQG7KH
FKDLULVFRQVLGHUHGWREHRQHRIWKHEHVWSUHVHUYHGDQGKLJKHVWTXDOLW\RIWKHWKFHQWXU\7KHRUQDWHDOWDUGDWLQJIURP
XQGHUVFRUHVWKHVLJQLŎFDQFHRIWKH&DWKROLFOLWXUJ\LQWKHUHJLRQZKLFKVSDUNHG/XWKHUõV5HIRUPDWLRQ
:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
Erfurt

:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
$UHVRXQGLQJKDOOHOXMDKZLWKWKHSRSH
:KLOHSORXJKLQJKLVŎHOGVDIDUPHURQFHIRXQGDZRRGHQ
SRUWUDLWRI0DU\PRWKHURI*RG+HUHDOLVHGLWPXVWKDYH
FRPHIURPWKHVPDOOFKXUFKEXUQWWRWKHJURXQGGXULQJWKH
*HUPDQ3HDVDQWVõ:DU+HKDGWKHSRZHUIXOLPDJHUHWXUQHG
WRDSODFHRIKRQRXU:KHQDKRUVHHSLGHPLFEURNHRXWLQ
WKHUHJLRQLQWKHSDUVRQDWWKDWWLPHVHQWWKHIDUPHUV
WRWKHLPDJHRI0DU\WRDVNIRUKHUKHOS0LUDFXORXVO\WKH
DQLPDOVUHFRYHUHG 
7KLVLVWKHVWRU\DFFRUGLQJWRWKHOHJHQGRQZKLFKWKHUHSX
WDWLRQRIWKH&KDSHORIWKH6KULQHLQ(W]HOVEDFKLVEDVHG7R
WKLVGD\WKHSLOJULPDJHWRWKHVPDOOWKFHQWXU\FKXUFKLV
VWLOOFDOOHGDôKRUVHSLOJULPDJHõ 
7KH&KDSHORIWKH6KULQHLQ(W]HOVEDFKPDGHDQDPHIRU
LWVHOIDURXQGWKHZRUOGRQ6HSWHPEHUZKHQ3RSH
%HQHGLFW;9,VWRSSHGLQ(LFKVIHOGGXULQJKLVWRXURI*HUPDQ\
:LWKKLVYLVLWWRWKHSLOJULPDJHFKDSHOPDGHRIUHGEULFN
WKH3RSHVDLGKHZDVDEOHWRIXOŎODOLIHORQJZLVK+HŎUVW
KHDUGRI(LFKVIHOGLQKLV\RXWKDQGKDGDOZD\VZDQWHGWR
SUD\WKHUHDPRQJWKH7KXULQJLDQV$QGWKDWLVH[DFWO\ZKDW
WKH\ZDQWHGWRR6RPHEH
OLHYHUVòPDQ\PRUHWKDQH[SHFWHGò
MRLQHGWKH3RSHLQFHOHEUDWLRQRIWKH
9HVSHUVRIWKH%OHVVHG9LUJLQ0DU\ Etzelsbach

:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
,WDO\LQ*RWKD
,QWKHWKFHQWXU\LWZDVSULPDULO\)UDQFHDQG,WDO\ZKLFK
FRPSHWHGIRUWKHOHDGLQJUROHLQWKHDWUH%XWLI\RXõGOLNH 
WRH[SHULHQFHMXVWKRZIDU6LQJVSLHORSHUDDQGGUDPD 
KDGFRPHGXULQJWKHEDURTXHSHULRG\RXVKRXOGYLVLWWKH
)ULHGHQVWHLQ&DVWOHLQ*RWKD,QWKHZHVWWRZHU\RXZLOO
ŎQGWKHROGHVWEDURTXHWKHDWUHWRIHDWXUHIXQFWLRQDOPDQX
DOO\RSHUDWHGZRRGHQVWDJHPDFKLQHU\%HWZHHQ
DQG)UHGHULFN,'XNHRI6D[H*RWKD$OWHQEXUJKDG
WKHWKHDWUHDQGLWV,WDOLDQVW\OHPHFKDQLFDOVWDJHEXLOW
ZLWKDOOWKHWHFKQRORJ\DYDLODEOHDWWKDWWLPH)RUH[DPSOH
WKHUHDUHWUROOH\VEHORZWKHVWDJHZKLFKHQDEOHHQWLUH
ODQGVFDSHVWRUROORQWRDQGRōWKHVWDJH$VRSKLVWLFDWHG
V\VWHPRIFHQWUDOVKDIWVDQGURSHVPDNHVLWSRVVLEOHWR
TXLHWO\VOLGHPXOWLSOHEDFNGURSVDWWKHVDPHWLPH7KHWKH
DWUHH[SHULHQFHGLWVKH\GD\LQWKHVHFRQGKDOIRIWKHWK
FHQWXU\ZKHQ(UQHVW,,KLUHGDSHUPDQHQWWKHDWUHHQVHP
EOHòDQRYHOW\LQ*HUPDQFRXUWV&RQUDG(NKRIRQHRIWKH
PRVWIDPRXVDFWRUVRIKLVWLPHWRRNRYHUPDQDJHPHQWLQ
DQGLVWKHLQVSLUDWLRQEHKLQGWKHEDURTXHWKHDWUHõV
SUHVHQWGD\QDPH7KH(NKRI)HVWLYDOZLWK
RSHUDVWKHDWULFDOSURGXFWLRQVUHDGLQJV
DQGFRQFHUWVLVDOVRKHOGHYHU\VXPPHU
$1RUWKHUQ*HUPDQLQ(LFKVIHOG
,WLVFRPPRQO\DJUHHGWKDW7KHRGRU6WRUPLV7+(SRHWRI
6FKOHVZLJ+ROVWHLQ:KDWQRWPDQ\SHRSOHNQRZKRZ
HYHULVWKDWWKHLQŏXHQWLDOVWRU\WHOOHUDQGSRHWOLYHGHLJKW
\HDUVRIKLVOLIHLQ(LFKVIHOG7KHSROLWLFDODWPRVSKHUHLQ
KLVKRPHWRZQKDGPDGHLWLPSRVVLEOHIRUKLPWRFRQWLQXH
SUDFWLVLQJODZWKHUH+HWKHUHIRUHPRYHGWR3RWVGDPLQ
DQGWKHQWR+HLOLJHQVWDGWLQZKHUHKHPDGH
DPRGHVWOLYLQJDVDMXGJH,QWKH&DWKROLFWRZQRI(LFKV
IHOGWKHSRHWGLVFRYHUHGWKHDUWRIUHDOLVWLFVWRU\WHOOLQJ
ZKLFKZRXOGPDNHKLPIDPRXV,QVSLUHGE\WKHGHYRXWO\
UHOLJLRXVSHRSOHRIWKHUHJLRQ6WRUPUHDGGUHVVHGDWKHPH
WKDWKDGLQWHQVLYHO\RFFXSLHGKLPDVD\RXQJPDQ 
WKHUROHRI&KULVWLDQLW\DQGWKHFKXUFK 
,Q+HLOLJHQVWDGWRSHQHGWKH7KHRGRU6WRUP 
OLWHUDU\PXVHXPWRPDUNWKHWKDQQLYHUVDU\RIKLV
GHDWK+RXVHGLQDQDWWUDFWLYHWLPEHUIUDPHGEXLOGLQJ
FRQVWUXFWHGLQWKHSHUPDQHQWH[KLELWLRQZDV 
FRPSUHKHQVLYHO\XSGDWHGDIHZ\HDUVDJR9LVLWRUVFDQ
VHHGRFXPHQWVDQGH[KLELWVRQQRWLRQVVXFKDVKRPH 
DQGWKHRXWODQGVIDLU\WDOHVDQG
Christmas.
Heiligenstadt Gotha

:KHUHDUWDQGFXOWXUHKDYHDWUDGLWLRQ
*ROGVLOYHUDQGWKH%ODFN'HDWK
,QDUPHGFLWL]HQVDWWDFNHGWKH-HZLVKGLVWULFWLQ
(UIXUWEXUQLQJWKHKRXVHVWRWKHJURXQGDQGNLOOLQJDOOWKH
LQKDELWDQWVDVWKH\EHOLHYHGWKH-HZVZHUHUHVSRQVLEOH
IRUEULQJLQJWKHSODJXH,QòQHDUO\\HDUVODWHUò
DWUHDVXUHZDVIRXQGGXULQJFRQVWUXFWLRQZRUNFDUULHGRXW
QHDUWKH2OG6\QDJRJXHDURXQG)UHQFKVLOYHUFRLQV
DQGEDUVRIVLOYHUDQGPRUHWKDQLQGLYLGXDO*RWKLF
DUWHIDFWVPDGHRIJROGLQFOXGLQJDJROGHQZHGGLQJULQJ
IURPWKHHDUO\WKFHQWXU\ZHUHH[FDYDWHGEHORZDFHO
ODUVWDLUFDVH+LVWRULDQVVSHFXODWHWKDWZHDOWK\-HZVKDG
KLGGHQWKHVHWUHDVXUHVLQDQWLFLSDWLRQRIWKHSRJURP 
7KHŎQGDWWUDFWHGDJUHDWGHDORIDWWHQWLRQ0DQ\*RWKLF
DUWHIDFWVKDYHEHHQIRXQGLQFKXUFKHVDQGPRQDVWHULHV
EXWXSWRQRZUHVHDUFKHUVKDYHRQO\FRPHDFURVVGHVFULS
WLRQVRIMHZHOOHU\DQGZRUNVRIDUWIURPZHDOWK\KRPHV
'XHWRLWVDUWLVWLFDQGKLVWRULFDOVLJQLŎFDQFHWKH(UIXUW
7UHDVXUHKDVWUDYHOOHGWR3DULV/RQGRQDQG1HZ<RUN 
,WLVQRZKRXVHGLQDQH[KLELWLRQDWWKH2OG6\QDJRJXH
ZKLFKWKH%ULWLVK*XLOGRI7UDYHO:ULWHUVSUHVHQWHGZLWK
WKH%HVW(XURSHDQ7RXULVP3URMHFW
DZDUGLQ
%UHDGFXOWXUHZLWKPDVVDSSHDO
%HUQGGDV%URW%HUQGWKH%UHDGLVDIRXOWHPSHUHGVSHDN 
LQJORDIRIZKLWHEUHDGZLWKDUPVWKDWDUHPXFKWRRVKRUW
+HSUHIHUVWRVSHQGKLVOHLVXUHWLPHDWKRPHLQ(UIXUWVWDU
LQJDWWKHVRXWKIDFLQJZDOOPHPRULVLQJWKHZDOOSDSHUSDW
WHUQUHDGLQJKLVIDYRXULWHQHZVSDSHU7KH'HVHUWDQG<RX
DQGZDWFKLQJWHVWFDUGVRQWKH791HYHUWKHOHVV%HUQGWKH
%UHDGLVDFXOWŎJXUH+HKHOSHGWKH.L.$FKLOGUHQõVFKDQQHO
LQ(UIXUWZLQWKH*ULPPH$ZDUGLQ%XWORWVRIDGXOWV
DOVRORYHWKHVWRULHVVXUURXQGLQJ%HUQGDQGKLVFORVHVW
IULHQGV&KLOLWKHK\SHUDFWLYHVWXQWVKHHSZLWKUHGSODLWV
DQG%ULHJHOGHU%XVFK%ULHJHOWKH%XVKWKHELJWLPHLQYHQW
RUZLWKDSHQFKDQWIRUVKRFNHōHFW%HUQGZDVWKHUHVXOWRI
DVHDUFKIRUD.L.$PDVFRW3URGXFHUDQGFRPHGLDQ7RPP\
.UDSSZHLVVNHWFKHGDORDIRIZKLWHEUHDGRQDVHUYLHWWH
LQDSL]]HULDZKLFKZDVHYHQWXDOO\GHYHORSHGLQWR%HUQG
,QDGGLWLRQWRWKHVHULHVWKHUHDUHQRZVHYHUDO79VKRZV
FRQQHFWHGWRWKHFKDUDFWHU7KH.L.$SRUWIROLRQRZDOVR
IHDWXUHVRWKHUVKRZVDQGVHULHVZLWKKLJKUDWLQJVVXFKDV
$XJVEXUJHU3XSSHQNLVWH$XJVEXUJ0DULRQHWWH7KHDWUH
DQGWKH6FKORVV(LQVWHLQ(LQVWHLQ
&DVWOHVRDSRSHUDZKLFKVSDUNHGD
WUHQGDZD\IURPWKHPDQ\FDUWRRQV
VKRZQE\FRPPHUFLDOFKDQQHOV Erfurt Erfurt
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(YD3DGEHUJòERUQLQ7KXULQJLDEXW
SRSXODUWKHZRUOGRYHU
:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
(YD3DGEHUJLVSUREDEO\7KXULQJLDõVPRVWDWWUDFWLYHH[SRUW%RUQLQ%DG)UDQNHQKDXVHQRQ-DQXDU\WKHWRSPRGHO
KDVPDGHDQDPHIRUKHUVHOIDOORYHUWKHZRUOG%XWLWGRHVQõWHQGWKHUHLI\RXWDNHDORRNDWKHUVFKHGXOHDQGOLVWRISUR
MHFWV\RXZLOOTXLFNO\VHHWKDWWKH\HDUROGLVH[WUHPHO\YHUVDWLOH6KHKDVQRWRQO\FRQTXHUHGFDWZDONVDURXQGWKHJOREH
EXWZDVDOVRQDPHGWKHô6H[LHVW:RPDQLQWKH:RUOGõ6KHKDVGHPRQVWUDWHGKHUVNLOOVDVDKRVWDXWKRUVLQJHUDQGDFWRU
6KHSUHVHQWHGWKH%DPELDZDUGDORQJZLWK-RKDQQHV%.HUQHUDQG+DUDOG6FKPLGW6KHSOD\HGPLQRUUROHVLQWKHŎOPV9LFN\
DQGWKH7UHDVXUHRIWKH*RGVDQG:RPDQLQ/RYH6KHDQGKHUKXVEDQGDOVRHVWDEOLVKHGWKH'DSD\N	3DGEHUJGXRZLWK
ZKRPVKHKDVDOUHDG\UHFRUGHGWZRDOEXPVDQGQXPHURXVVLQJOHV+HUERRN0RGHO,FKDQGKHUZRUNDVDMXURUDQGPHQWRU
LQWKH'DVSHUIHNWH0RGHOFRDFKLQJVKRZRQWKH9R[FKDQQHOGHPRQVWUDWHMXVWKRZLPSRUWDQWLWLVWRKHUWRSURYLGHRWKHUV
ZLWKDUHDOLVWLFYLHZRIPRGHOOLQJ,QDGGLWLRQWRKHUFDUHHU(YD3DGEHUJLVDOVRGHGLFDWHGWRFKDULWDEOHFDXVHVVXSSRUWLQJ
QXPHURXVSURMHFWVDQGWUDYHOOLQJDURXQGWKHZRUOGIRUWKH8QLWHG1DWLRQV,QWHUQDWLRQDO&KLOGUHQõV(PHUJHQF\)XQG81,&()
$OWRJHWKHUWKLVYDULHW\RIVNLOOVDQGLQWHUHVWVPDNH(YD3DGEHUJDW\SLFDO7KXULQJLDQ
 
Bad Frankenhausen
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:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
$FKHIUHDFKHVIRUWKHVWDUV
5RDVWVGXPSOLQJVFUHDP\VDXFHVòWKHSHRSOHRI7KXULQJLD
ORYHWKHLUIDPRXVKHDUW\KRPHFRRNLQJ%XWWKHUHDUHQRZ
DOVRQXPHURXVXSPDUNHWUHVWDXUDQWVWKDWRōHUIRRGVW\S
LFDORIWKHUHJLRQ5DOI.URQP¾OOHUZKRLVD\RXQJWRSFKHIDW
6FKORVVUHVWDXUDQW6RQGHUVKDXVHQLVH[FHSWLRQDOO\VXFFHVV
IXO:LWKKLVFXOLQDU\FUHDWLRQVKHLPSUHVVHGWKHGLVFHUQLQJ
LQVSHFWRUVRIWKH0LFKHOLQ*XLGHZKRSUHVHQWHGKLPZLWKD
VWDULQDQGFRQŎUPHGLWDJDLQLQ%XWWKHGLVWLQF
WLRQVKDUGO\VWRSWKHUH7KH)UHQFKJRXUPHWELEOH*DXOW0LOODX
QDPHG.URQP¾OOHUWKHôXSDQGFRPLQJ7KXULQJLDQRIWKH\HDUõ
LQWKHFXUUHQW*HUPDQLVVXH5DOI.URQP¾OOHULVDJHQLXV
LQWKHNLWFKHQ+HWRRNRYHUPDQDJHPHQWRIWKHUHVWDXUDQW
ULJKWDIWHUKLVŎQDOH[DPLQDWLRQDWWKH+HLGHOEHUJ+RWHO0DQ
DJHPHQW6FKRRO6RQGHUKDXVHQLQQRUWKHUQ7KXULQJLDDQGLWV
FDVWOHWKHIRUPHUUHVLGHQFHRIWKH6FKZDU]EXUJQRELOLW\RōHU
WKHLGHDOEDFNGURSIRU.URQP¾OOHUõVŎQHFXLVLQH+HFRPELQHV
FODVVLFFRRNLQJVNLOOVDQGLQQRYDWLYHHOHPHQWVòZLWKXQ
ULYDOOHGH[SHUWLVH([FHSWLRQDOSURGXFWVDQGIUHVKLQJUHGLHQWV
IURPWKHUHJLRQURXQGRōWKHPHQXWRSHUIHFWLRQ:LWKLWV
\RXQJWHDP6FKORVVUHVWDXUDQWDOVRRI
IHUVWKHRXWVWDQGLQJFXLVLQHDQGVHUYLFHV
SUDLVHGLQWKH0LFKHOLQ*XLGH
Sondershausen
7KHFUHDWRURI0HL¡QHUSRUFHODLQZDVD7KXULQJLDQ-RKDQQ)ULHG
ULFK%¸WWJHUZDVERUQLQ6FKOHL]LQWUDLQHGDVDSKDUPDFLVW
LQ%HUOLQGLVFRYHUHGKLVSDVVLRQIRUDOFKHP\DQGŏHGWKH3UXVVLDQ
NLQJRQO\WRHQGXSLQWKHFOXWFKHVRIDQRWKHUUXOHU$XJXVWXV,,WKH
6WURQJKDGDOVRKHDUGWKDW%¸WWJHUZDVFORVHWRGLVFRYHULQJDPHWKRG
IRUFUHDWLQJJROG7KH6D[RQNLQJSURPSWO\GHWDLQHG%¸WWJHUDQG
IRUFHGKLPWRZRUN$OWKRXJKKHQHYHUGLVFRYHUHGDQ\PHWKRGVIRU
FUHDWLQJJROGKHGLGGHYHORSWKHIRUPXODIRUVQRZZKLWHSRUFHODLQ
LQ 
7KH&KLQHVHPRQRSRO\RQFRYHWHGSRUFHODLQKDGFRPHWRDQHQG
+RZHYHU-RKDQQ)ULHGULFK%¸WWJHUZDVQRWDEOHWRHQMR\KLVVXF
FHVVIRUORQJ$OOWKHKDUGZRUNDQGZLQHKDGWDNHQWKHLUWROORQKLV
KHDOWKDQGKHGLHGLQ7KHVHFUHWSRUFHODLQIRUPXODZDVNHSW
VDIHIRUVRPHWLPH%XWDERXWŎYHGHFDGHVDIWHU%¸WWJHUWKUHHRWKHU
7KXULQJLDQVDOOGHYHORSHGPHWKRGVIRUFUHDWLQJSRUFHODLQDWWKH
VDPHWLPHWKHRORJLDQ*HRUJ+HLQULFK0DFKHOHLGFRWWDJHLQVSHFWRU
-RKDQQ:ROIJDQJ+DPPDQQDQGJODVVPDQXIDFWXUHU-RKDQQ*RWWKHOI
*UHLQHU$VFRPSHWLWRUVWKH\ODLGWKHIRXQGDWLRQIRUWKH7KXULQJLDQ
SRUFHODLQWUDGLWLRQ2QHRIWKHODUJHVWSRUFHODLQIDFWRULHVLQ(XURSH
LV.$+/$7K¾ULQJHQ3RU]HOODQ*PE+HVWDE
OLVKHGLQ
Kahla
,QWKHFOXWFKHVRIWKHNLQJ 
D7KXULQJLDQGLVFRYHUVFKLQD
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:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
WXUQHGRXWWREHDJRRG\HDUIRUWKHWRZQRI:HL
¡HQVHHLQ6¸PPHUGD,QWKHDUFKLYHVRPHRQHIRXQGD
WDYHUQRUGLQDQFHIURPZKLFKVXJJHVWVWKDWWKH
ROGHVWSXULW\ODZIRUEHHUFRPHVIURP7KXULQJLD8QGHU
WKUHDWRISXQLVKPHQWWKHô6WDWXWDWKDEHUQDõVWLSXODWHG
WKDWRQO\KRSVPDOWDQGZDWHUFRXOGEHXVHGLQWKH
EUHZLQJRIEHHU8SWRWKHQ%DYDULDQEHHUEUHZHUVKDG
FODLPHGWKHZRUOGõVROGHVWIRRGRUGLQDQFHIRUWKHPVHOYHV
òEDVHGRQDGRFXPHQWRULJLQDWLQJIURP%UHZLQJ
ODZZDVZLGHVSUHDGGXULQJWKH0LGGOH$JHVDQGLVVXHG
E\FLW\FRXQFLOVRUWHUULWRULDOORUGV7KHHDUOLHVWGRFX
PHQWHGFDVHLVDEUHZLQJODZLVVXHGLQE\2WWR,,WR
WKH/LªJHFKXUFKLQZKDWLV%HOJLXPWRGD\$WWKDWWLPH
SHRSOHZHUHQRWIDPLOLDUZLWKWKHFRQFHSWRIXVLQJKRSV
LQWKHSURGXFWLRQRIEHHU6LQFHEHHUKDVDOVREHHQ
EUHZHGDWDKLVWRULFDOVLWHLQ7KXULQJLD$WWKH5DWVEUDX
HUHLLQVLGHWKHKLVWRULF:HL¡HQVHHWRZQKDOOWKHEUHZLQJ
PDVWHUHQMR\VWDONLQJDERXWWKHDUWRIEUHZLQJEHHUòDQG
RōHUVKLV:HL¡HQVHHU5DWVEU¦XEHHUZLWKWKHTXDOLW\
VHDOô2ULJLQDO7K¾ULQJHU4XDOLW¦Wõ
Weißensee
,WõVDOODERXWWKHVDXVDJHKHUH
,WõVQRWRQO\WKH7KXULQJLDQVZKRORYHWKHLUEUDWZXUVW7KH
HDUOLHVWUHFRUGHGPHQWLRQRIEUDWZXUVWFRPHVIURP,Q
DFRS\RIWKH$UQVWDGWPRQDVWHU\LQYRLFHLWVD\VôJUYRU
GDUPHF]XEURWZXUVWLQõ*URVFKHQIRUEUDWZXUVWFDVLQJV
,QWKHEXWFKHURUGLQDQFHDW\SHRISXULW\ODZIRUWKH
EUDWZXUVWZDVLVVXHGLQ:HLPDUOHDGLQJWRWKHELUWKRIWKH
7KXULQJLDQEUDWZXUVWRUô7K¾ULQJHU5RVWHUõ(8UHJXODWLRQV 
VWLSXODWHWKDWDEUDWZXUVWPXVWEHDWOHDVWFHQWLPHWUHV
ORQJDQGPDGHRIPHGLXPŎQHPHDWZKHWKHUUDZRU
FRRNHG6LQFHLWKDVDOVREHHQDJHRJUDSKLFDOO\
SURWHFWHGJRRGDWOHDVWSHUFHQWRIWKHUDZLQJUHGLHQWV
PXVWFRPHIURP7KXULQJLD 
,Q+RO]KDXVHQWKHŎUVWHYHU*HUPDQEUDWZXUVWPXVHXP
IRFXVHVRQWKHKLVWRU\WUDGLWLRQDQGFXOWXUHRIWKH7KXULQJLDQ
EUDWZXUVW%XWWKHVLJQLŎFDQFHRIWKHEUDWZXUVWFDQDOVR
EHVHHQHOVHZKHUHLQDWZRPHWUHWDOOZRRGHQEUDW
ZXUVWVFXOSWXUHZDVHUHFWHGDWWKH+RO]KDXVHQFLW\OLPLWV
FORVHVWWR$UQVWDGW7KHURXQGDERXWKDVVLQFHEHHQFDOOHG
ôEUDWZXUVWURXQGDERXWõE\WKHORFDOV
Holzhausen
3XUHEHHUòDUHTXLUHPHQWLQ7KXULQJLD
58 
7KH81(6&2+DLQLFK1DWLRQDO3DUNò
ZKHUHZLOGFDWVVWLOOURDP
+DLQLFK)RUHVW*HUPDQ\õVODUJHVWFRQWLQXRXVGHFLGXRXVIRUHVWOLHVEHWZHHQ(LVHQDFK0¾KOKDXVHQDQG%DG/DQJHQVDO]D
1HDUO\KDOIRIWKHKHFWDUHVEHORQJWRWKHQDWLRQDOSDUNRIWKHVDPHQDPH7KLVQDWXUDOIRUHVWLVODUJHO\PDGHXSRI
XQVSRLOWQDWXUH%HFDXVHRIWKHKLJKYROXPHRIEHHFKWUHHV81(6&2QDPHGWKH+DLQLFK1DWLRQDO3DUNòDORQJZLWKIRXURWKHU
ROGEHHFKIRUHVWVòD:RUOG+HULWDJH6LWHLQLQFUHDVLQJLWVVWDWXVWRWKDWRIODQGVFDSHVVXFKDV<HOORZVWRQH1DWLRQDO
3DUNDQGWKH*DODSDJRV,VODQGV
,QDGGLWLRQWREHHFKWUHHVQXPHURXVRWKHUGHFLGXRXVWUHHVVXFKDVDVKPDSOHOLPHDQGWKHUDUHZLOGVHUYLFHWUHHŏRXULVKLQ
WKH+DLQLFK1DWLRQDO3DUNQRWWRPHQWLRQDZLGHYDULHW\RIIDXQD)RUH[DPSOH+DLQLFK)RUHVWLVKRPHWRZLOGFDWVVSHFLHV
RIIRUHVWEDWSLQHPDUWHQVDQGEHHWOHVZKLFKZHUHWKRXJKWWREHH[WLQFW6LQFHDFDQRS\ZDONZD\KDVOHGWKURXJKWKH
WUHHWRSVRIWKHIRUHVWDOORZLQJYLVLWRUVWRGLVFRYHUSDUWVRIWKHIRUHVWXVXDOO\LQDFFHVVLEOH
Hainich
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:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
7R\VDVFXOWXUDOWUHDVXUHV
$WUDYHOOLQJFLUFXVVWLUVWKLQJVXSDWWKH7K¾ULQJHU.LUPHV
H[KLELWLRQEHWZHHQWLPEHUIUDPHKRXVHVDFDURXVHODQG
DVKRRWLQJUDQJHDIHPDOHDUWLVWLQDEOXHGUHVVLVULGLQJ
KRUVHEDFNDVRWKHUVWHQGWRWKHLUEXVLQHVV7KLVVFHQH
SOD\HGRXWDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\òôSOD\õ
EHLQJWKHRSHUDWLYHZRUGWR\PDQXIDFWXUHUVFUHDWHGWKH
QHDUO\OLIHVL]HGŎJXUHVVKRZFDVHGDWWKH7K¾ULQJHU
.LUPHVH[KLELWLRQ&RPSDQLHVXVHGWKLVHQVHPEOHWRDG
YHUWLVHWKH6RQQHEHUJWR\LQGXVWU\DWWKH:RUOGõV)DLU
LQ%UXVVHOVòDQGZRQWKHJUDQGSUL]H
7KHYDOXDEOHVHWLVQRZKRXVHGDW'HXWVFKHV6SLHO]HXJ
PXVHXP6RQQHEHUJZKLFKKROGVWKHROGHVWWR\FROOHFWLRQ
LQ*HUPDQ\2WKHUWUHDVXUHVDWWKHPXVHXPLQFOXGH7KXU
LQJLDQSRUFHODLQGROOVHDUO\.¦WKH.UXVHGROOVWKDQG
WKFHQWXU\ZRRGHQWR\VRULJLQDWLQJLQ6RQQHEHUJWKH
2UH0RXQWDLQVDQG$OSLQHYDOOH\VDVPDOOEXWSULFHOHVV
FROOHFWLRQRIWR\VIURP$QFLHQW(J\SWDQWLTXHWR\VIURP
*UHHFHDQG5RPHDQGWKHô*XOOLYHULQ/LOOLSXWõVHW7KHUH
DUHDOVRORWVRIWHGG\EHDUVDQG
model trains.
7KHŎUVWGD\RIVFKRROòKRZVZHHWLWLV
)RUJHQHUDWLRQVSKRWRVWDNHQRQWKHŎUVWGD\RIVFKRROLQ
*HUPDQ\KDYHVKRZQSURXGIDFHVZLWKPLVVLQJWHHWKDQGD
FDQG\FRQHDOPRVWDVELJDVWKHSHUVRQFDUU\LQJLW
7KLVFXVWRPRIJLYLQJFKLOGUHQVZHHWVRQWKHŎUVWGD\RI
VFKRROLVŎUVWGRFXPHQWHGLQ-HQDZKHUHLQVRPH
FKLOGUHQZHUHJLYHQDVPDOOSDSHUEDJŎOOHGZLWKSDVWULHV
,QLWLDOO\WKHFXVWRPZDVOLPLWHGWRER\VDQGJLUOVLQ7KXU
LQJLD6D[RQ\6LOHVLDDQG%RKHPLD,WZDVQRWXQWLOWKH
WKFHQWXU\WKDWLWVSUHDGWKURXJKRXW*HUPDQ\)RUPDQ\
\HDUVFKLOGUHQRISRRUIDPLOLHVKDGWRORRNRQDVZHDOWKLHU
FODVVPDWHVDWHWKHLUVZHHWVRQWKHŎUVWGD\RIVFKRRO
Sonneberg Jena
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1HFHVVLW\LVWKHPRWKHURILQYHQWLRQ
/RFDWHGDORQJWKHVRXWKHUQOHJRIWKH5HQQVWHLJULGJHZD\
WKHVPDOOWRZQRI/DXVFKDLVEHVWNQRZQDVWKHELUWKSODFH
RIWKH&KULVWPDVWUHHEDXEOH$FFRUGLQJWRWKHOHJHQG
JODVVPDQXIDFWXUHUVLQ/DXVFKDFRXOGQRWDōRUGUHDOQXWV
RUDSSOHVIRUGHFRUDWLQJWKHWUHH6RRQHRIWKHPFUHDWHG
glass versions instead.  
7KH&KULVWPDVWUHHGHFRUDWLRQLVŎUVWUHFRUGHGLQEXW
LWWRRNDQRWKHU\HDUVWRFUHDWHWKHWHFKQLFDOHTXLSPHQW
UHTXLUHGIRUPDVVSURGXFLQJODUJHWKLQZDOOHGEDXEOHV
7KH7KXULQJLDQVIRXQGVXSSRUWLQWKH86DURXQG
)::RROZRUWKKHDUGDERXWWKHJODVVLWHPVDQGVROG
WKHPIRUDZKRSSLQJLQKLVVWRUHLQ3HQQV\OYDQLD%\
DWZKLFKWLPH:RROZRUWKVZDVDOUHDG\DFKDLQWKH
VSDUNOLQJEDXEOHVDQJHOV)DWKHU&KULVWPDVHVVWDUVDQG
RWKHUJODVVYDULDQWVKDGDOUHDG\FRQTXHUHGWKH
ZRUOG7KH0XVHXPI¾U*ODVNXQVW/DXVFKDGRFXPHQWVWKLV
VXFFHVVIXOSHULRGRIUHJLRQDOKLVWRU\:KDWLVPRUHYLVLW
RUVFDQŎQGRXWKRZJODVVSURGXFWLRQKDVGHYHORSHGKHUH
VLQFHWKHHDUO\PRGHUQSHULRG7KHŎUVWJODVVZRUNVZDV
HVWDEOLVKHGLQ/DXVFKDLQ
 
:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
%LJVXFFHVVOLWWOHJQRPHVIURP*U¦IHQURGD
*DUGHQJQRPHHQWKXVLDVWVYVJDUGHQJQRPHGHVSLVHUVò
WKLVIULYRORXVDUJXPHQWSOD\VDUROHLQ*RHWKHõV+HUPDQQ
DQG'RURWKHD$URXQGQLQHGHFDGHVODWHUWKHJQRPHV
PDGHLWELJ$WHUUDFRWWDFRPSDQ\IURP*U¦IHQURGDLQWUR
GXFHGDQHZSURGXFWDWWKH/HLS]LJ7UDGH)DLURI
WKHJDUGHQJQRPHIRUHYHU\RQH6WDWXHVRIGLPLQXWLYH
SHRSOHPD\KDYHRQO\DGRUQHGWKHJDUGHQVRIWKHULFK
GXULQJWKHEDURTXHSHULRG%XW$XJXVW+HLVVQHUDQG 
3KLOLSS*ULHEHOFKDQJHGDOOWKDWE\PDVVSURGXFLQJ 
JQRPHVPDGHRIFOD\ 
7KHLUIDFWRU\DWWKHHGJHRIWKH7KXULQJLDQ)RUHVWLVFRQ 
VLGHUHGWREHWKHôFUDGOHRIJDUGHQJQRPHVõ$WWKHHQGRIWKH
WKFHQWXU\WHUUDFRWWDIDFWRULHVVXSSOLHGWKHZRUOGõV
JURZLQJGHPDQGIRUWKHVHŎJXUHVZKLFKZHUHFDOOHGôOLWWOH
JQRPHVõEDFNWKHQ7KHFRPPRQWHUPRIWRGD\ôJDUGHQ
JQRPHõPD\KDYHGHYHORSHGLQWKHDOORWPHQWJDUGHQVRI
VLPSOHZRUNHUVDURXQG 
7KH3KLOLSS*ULHEHOVIDFWRU\VWLOOPDQXIDFWXUHVWKHOLWWOH
PHQZLWKZKLWHEHDUGVDQGUHGSRLQWHGKDWVWRWKLVGD\7KH
KHDGRIWKHFRPSDQ\ZKRLVFDOOHG
3KLOLSS*ULHEHODIWHUKLVDQFHVWRUKDV
HYHQIRXQGHGDJQRPHPXVHXP
Lauscha
*U¦IHQURGD

:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
7KHKXERIWKH6NDWZRUOG
5LFKDUG6WUDXVVZDVDVO\RSSRQHQWLQWKHJDPHRI6NDW+HZDVVRSDVVLRQDWHDERXWWKHJDPHWKDWKHHYHQFRPSRVHGD6NDW
SDUW\LQKLVRSHUD,QWHUPH]]R,QFLGHQWDOO\WKHFRPSRVHUõV7KXULQJLDQVWRPSLQJJURXQGV0HLQLQJHQDQG:HLPDUZHUHQõWYHU\
IDUIURP$OWHQEXUJWKHFLW\LQZKLFKWKHJDPHRI6NDWRULJLQDWHG
3OD\LQJFDUGVKDYHEHHQPDQXIDFWXUHGLQ$OWHQEXUJLQWKHHDVWHUQWLSRI7KXULQJLDVLQFH,QFDUGSOD\HUVPHHWLQJLQ
SXEVEHJDQGHYHORSLQJ6NDWIURPROGHUFDUGJDPHV7KHJDPHZDVVRRQNQRZQWKURXJKRXW*HUPDQ\7KH6NDW)RXQWDLQWKH
ZRUOGõVRQO\6NDWPRQXPHQWFRPPHPRUDWHVWKHOHJHQGDU\RULJLQDOô6NDWEURWKHUVõ
$OWHQEXUJLVWKHKXERIWKH6NDWZRUOGDQGKRPHWRWKH*HUPDQ6NDW$VVRFLDWLRQHVWDEOLVKHGLQ$QGIROORZLQJ5HXQLŎFD
WLRQWKHDVVRFLDWLRQUHWXUQHGWR$OWHQEXUJIURP%LHOHIHOGKDYLQJPRYHGWKHUHDIWHUWKH6HFRQG:RUOG:DU6LQFHWKH,QWHU
QDWLRQDO6NDW&RXUWLQ$OWHQEXUJKDVEHHQUHVSRQVLEOHIRUVHWWOLQJGLVSXWHVLQWKHJDPHRI6NDW7KH0XVHXPRI3OD\LQJ&DUGVLQ
WKH$OWHQEXUJ5HVLGHQFH&DVWOHVKRZFDVHVWKHKLVWRU\RI6NDWDQGSOD\LQJFDUGVDQGLVWKHROGHVWRILWVNLQGDURXQGWKHZRUOG
Altenburg
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:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
+DUU\3RWWHUZRUNVKLVPDJLF
%HIRUHWKHZDOOFDPHGRZQ**30HGLD*PE+ZDVUHVSRQVLEOH
IRUSULQWLQJWKH0RVFRZSKRQHERRN1RZWKHFRPSDQ\SULQWV
ERRNVE\3RSH%HQHGLFW;9,DPRQJRWKHUWH[WV,WLVRQHRIWKH
ODUJHVWRōVHWSULQWHUVLQ(XURSHRQHRIWKHWHQODUJHVWFRP
SDQLHVLQ7KXULQJLDDQGWKHSULGHDQGMR\RI3¸¡QHFN%HIRUH
UHXQLŎFDWLRQ*UDSKLVFKH*UR¡EHWULHE3¸¡QHFNSURGXFHGD
PDMRULW\RIWKHERRNVSXEOLVKHGLQ(DVW*HUPDQ\2QHRILWVSL
RQHHULQJDFKLHYHPHQWVLVWKHIDFWWKDW**30HGLDZDVWKHŎUVW
(XURSHDQERRNPDQXIDFWXUHUWRSULQWRQHFRIULHQGO\SDSHU
%XWZKDWUHDOO\SXWWKHSULQWHUVRQWKHPDSZDVWKHEXGGLQJ
ZL]DUG+DUU\3RWWHU 
7KHFRPSDQ\QRWRQO\SULQWHGVRPHRIWKH+DUU\3RWWHUERRNV
LQ*HUPDQEXWDOVRWKHVHYHQWKYROXPHLQ(QJOLVK7KHLPDJLQD 
WLYH-RDQQH.5RZOLQJHQFKDQWHGUHDGHUVELJDQGVPDOODOORYHU
WKHZRUOGZLWKKHU+DUU\3RWWHUVWRULHVHYHULQWHQVLI\LQJDQWL
FLSDWLRQRIWKHQH[WERRN'LVWULEXWLRQRIWKHERRNVWKHUHIRUH
SRVHGDFKDOOHQJHIRU**30HGLDDVQRWHYHQDVLQJOHFRS\
FRXOGŎQGLWVZD\LQWRWKHKDQGVRIWKHSXEOLFEHIRUHWKHRI
ŎFLDOUHOHDVH7KHORJLVWLFDOUHTXLUHPHQWVZHUHHQRUPRXVEXW
WKHSULQWHUVPDQDJHGWRWUDQVSRUWWKH
ERRNVWRWKHGLVWULEXWLRQORFDWLRQVDQG
GLUHFWO\VXSSO\VRPHERRNVKRSV
every time. 
%DFNWRLWVIRUPHUJORU\
.HHS\RXUH\HRQWKHSUL]H%HWZHHQDQGWKH)LUVW
:RUOG:DUWKHKRUVHUDFLQJWUDFNRI6D[H&REXUJDQG
*RWKDGUHZLQYLVLWRUVWRWKH*UR¡HU3UHLVYRQ7K¾ULQ
JHQ*UHDW3UL]HRI7KXULQJLD1RRWKHUUDFHLQ*HU
PDQ\SURPLVHGPRUHYDOXDEOHSUL]HVDQGWKHSUHVWLJH
DZDUGHGWRWKHZLQQLQJKRUVHVWKHLUMRFNH\VDQGWKH
RZQHUVZDVRXWVWDQGLQJòMXVWOLNHWKHDWPRVSKHUH
$IWHUDOOWKH*UHDW3UL]HRI7KXULQJLDZDVDFFRPSDQLHG
E\DIDLUWKDWDWWUDFWHGWKRXVDQGVRISHRSOHIURPDOO
over the region.
1RWHYHQWKHWZR:RUOG:DUVFRXOGKLQGHUWKHUDFHVIRU
ORQJDQGWKHWUDFNFRQWLQXHGWRRSHUDWHHYHQGXULQJ
WKHWLPHRI(DVW*HUPDQ\(VWDEOLVKHGLQWKH
5HQQYHUHLQ*RWKD%R[EHUJDVVRFLDWLRQLQWHQGV
WRUHWXUQ%R[EHUJWRLWVIRUPHUJORU\ZKLFKVKRXOGQRW
EHGLŐFXOWFRQVLGHULQJWKHEHDXWLIXOEDFNGURS7KH
PDJQLŎFHQW9LFWRULDQVWDQGVVWLOOSURYLGHWKHJURXQGV
ZLWKFKDUPDQGJUDQGHXU)XWKHUPRUH%R[EHUJLVD
ORFDOKROLGD\DWWUDFWLRQ
Pößneck
ô7KHDUHDLVZRQGHUIXOZRQGHUIXOõ-RKDQQ:ROIJDQJYRQ
*RHWKHRQFHZURWHIURP,OPHQDX,WLVQRZRQGHUWKDWWKH
7KXULQJLDQ)RUHVWLVWKHPRVWSRSXODUKROLGD\GHVWLQDWLRQ 
LQWKH)UHH6WDWH+LNHUVSDUWLFXODUO\HQMR\WKHNLOR 
PHWUH5HQQVWHLJULGJHZD\(YHU\0D\WKLVIDPRXVPRXQWDLQ
WUDLOEHFRPHVDEXV\UXQQLQJFRXUVHGXULQJWKHWUDGLWLRQDO
5HQQVWHLJ5XQ$VDKLNLQJSDWKLWKDVPDMRUV\PEROLFVLJ
QLŎFDQFHVLQFHWKH5HQQVWHLJOLHGLVFRQVLGHUHGWREHWKH 
XQRŐFLDOK\PQRI7KXULQJLD,QWKHZLQWHUWKH7KXULQJLDQ)RU
HVWWUDQVIRUPVLQWRDSDUDGLVHIRUVNLHUV0RUHWKDQ
NLORPHWUHVRIKLNLQJVNLLQJSDWKVDQGDURXQGNLORPHWUHV
RIFURVVFRXQWU\VNLLQJURXWHVWUDYHUVHWKURXJKGHHSVQRZ
RQPRXQWDLQVDQGLQYDOOH\V7KHZLQWHUVSRUWVWRZQRI2EHU
KRILVHVSHFLDOO\SRSXODUDQGKRVWVZRUOGFXSVLQELDWKORQ
EREVOHLJKFURVVFRXQWU\VNLLQJDQGWKH1RUGLFFRPELQHG
:LQWHUDWKOHWHVIURP7KXULQJLDDUHDOZD\VPDNLQJLWRQWRWKH
ZLQQHUVõSRGLXPLQQDWLRQDODQGLQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLRQV
LQFOXGLQJOXJHU'DYLG0¸OOHUELDWKOHWH$QGUHD+HQNHODQG
FURVVFRXQWU\VNLHU$[HO7HLFKPDQQ%RUQLQ6FKPDONDOGHQ
7KXULQJLDWKUHHWLPH2O\PSLFZLQQHU
DQGZRUOGFKDPSLRQLQELDWKORQ.DWL
:LOKHOPLVFDOOHG/LWWOH5HG5LGLQJ
+RRGGXHWRKHUUHGKDLU OberhofGotha
:KHUH/LWWOH5HG5LGLQJ+RRGJRHV
FURVVFRXQWU\VNLLQJ 
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$UDLQERZRIFRORXUVGHHSXQGHUJURXQG
ô,IWKHVHJURWWRHVZHUHORFDWHGLQWKH86LQVWHDGRI*HU
PDQ\SHRSOHZRXOGKDYHŏRFNHGIURPDOORYHUWKHZRUOG
WRVHHWKHPORQJDJRõ7KLVVWDWHPHQWDERXWWKH6DDOIHOG
)DLU\*URWWRHVGRHVQRWFRPHIURPDUHFHQWWUDYHOJXLGH
,WLVVRPHWKLQJQDWXUDOVFLHQWLVW(UQVW+DHFNHOVDLGLQ
ZKHQWKHIRUPHUDOXPVKDOHPLQHZKLFKKDGEHHQ
LQRSHUDWLRQEHWZHHQDQGZDVRSHQHGWRWKH
JHQHUDOSXEOLFIRUYLHZLQJ,QWKH6DDOIHOG*URWWRHVPLQLQJ
DQGQDWXUHKDYHFUHDWHGXQSDUDOOHOHGEHDXW\$VPLQHUV
ZRUNHGLQWKHFDYHVWKDWWKH\WKHPVHOYHVKDGH[FDYDWHG
WKHŎUVWVWDODFWLWHVEHJDQWRDSSHDU:LWKLQDIHZFHQWXU
LHVWKHIRUPDWLRQVKDGIXUWKHUGHYHORSHGHDUQLQJWKHP
DVSRWLQWKH*XLQQHVV:RUOG5HFRUGVLQDVWKHPRVW
FRORXUIXOVWDODFWLWHVRQHDUWK0RUHWKDQPLQHUDOVDUH
UHVSRQVLEOHIRUWKHRYHUWRQHVRIEOXHJUHHQ\HOORZ
UHGDQGEURZQ0DQ\RIWKHJOLWWHULQJVWDODFWLWHVDUHVR
ŎQHWKDWWKH\UHVHPEOHDZRPDQõVORQJKDLUOHDGLQJJHROR
JLVWVWRFKULVWHQWKHFDYHVWKHô)DLU\*URWWRHVõ7KHVHVDPH
JHRORJLVWVDUHDOVRUHVSRQVLEOHIRUWKHQDPHVô)DLU\7DOH
'RPHõDQGô*UDLO&DVWOHõZKLFKUHIHU
WRWKHWZRPRVWIDPRXVIRUPDWLRQVLQ
WKH6DDOIHOGXQGHUZRUOG
:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
Therese’s wedding.
%RUQLQ7KXULQJLD7KHUHVHRI6D[H+LOGEXUJKDXVHQGLGQRWKDYHLWHDV\
LQ0XQLFK,QVKHPDUULHGWKHFURZQSULQFH/XGZLJ,RI%DYDULD
ZKRZDVDVWULFW&DWKROLFDQGUHSHDWHGO\WULHGWRWXUQKHUIURPKHU3URW
HVWDQWEHOLHIV$OWKRXJKVKHUHPDLQHG3URWHVWDQWVKHZDVZHOOOLNHGE\
WKHSHRSOH 
7RWKLVGD\4XHHQ7KHUHVHLVFRQVLGHUHGWREHWKHYLUWXRXVFKDULWDEOH
PRWKHURI%DYDULD1DPHGDIWHUKHU7KHUHVLHQVWUDVVHLVDQXSPDUNHW
VWUHHWLQ0XQLFK$QGRQFHD\HDUPLOOLRQVRIWRXULVWVVZDUPWKH%DYDU
LDQFDSLWDOMRLQLQJWKHORFDOVRQWKH7KHUHVLHQZLHVHWRFHOHEUDWHWKH
DQQLYHUVDU\RIWKHLPSHULDOZHGGLQJ7KHVHGD\VYHU\IHZUHDOLVHWKDW
WKLVLVWKHKLVWRULFDORFFDVLRQEHKLQG2NWREHUIHVWLQ0XQLFK7KHIDFW
WKDWWKHHYHQWLVODFNLQJLQVRSKLVWLFDWLRQVKRXOGQRWEHVHHQDVDQRI
IHQFHDJDLQVWWKHFURZQDVWKLQJVKDYHFKDQJHGYHU\OLWWOHVLQFH
DQRQFRPPLVVLRQHGRŐFHUFDPHXSZLWKWKHLGHDRIKROGLQJDKRUVH
UDFHLQIURQWRIWKHFLW\JDWHV7KHFLWL]HQVõPLOLWLDVDZWKHUDFHDVDQ
RSSRUWXQLW\IRUDFHOHEUDWRU\VKRRWLQJFRPSHWLWLRQZLWKWKHWZRHYHQWV
DWWUDFWLQJSHRSOH7KHUHZDVIRRGDQGGULQNDQGHYHU\RQHKDG
DJRRGWLPH6LQFHWKH\HDURIUHXQLŎFDWLRQ+LOGEXUJKDXVHQKDV
DOVREHHQFHOHEUDWLQJWKHPHPRU\RIWKHTXHHQ7RGD\7KHUHVLHQIHVWLV
RQHRIWKHPRVWSRSXODUHYHQWVLQVRXWKHUQ7KXULQJLD
Saalfeld Hildburghausen
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6SXWWHULQJELUG
,WVWLQNVLWõVORXGDQGLWõVDFXOWKLWWKH6FKZDOEH*HUPDQIRUôVZDOORZõLVDPRSHGPDQXIDFWXUHGLQ6XKO(DVW*HUPDQ\
$OWKRXJKSURGXFWLRQVWRSSHGLQWKHPLGVWKHUREXVWPRSHGVVWLOOVSXWWHUDQGURDPWKHVWUHHWVRI*HUPDQ\òWKHVH
GD\VLQWKH:HVWWRR7KHUHDUHPRUHWKDQIDQFOXEVWKURXJKRXW*HUPDQ\
%DVHGLQ6XKO6LPVRQZDVWKHPDQXIDFWXUHURIWKH6FKZDOEHDQGRQFHDQLQWHUQDWLRQDOO\VXFFHVVIXOFRPSDQ\LQPRWRUVSRUW
6LPVRQEXLOWWRSQRWFKPRSHGVDQGQDPHGWKHPDIWHUELUGVLQFOXGLQJWKHVSDUURZVSDUURZKDZNDQGJRVKDZN
6LPVRQPDQXIDFWXUHGPLOOLRQ6FKZDOEHPRSHGVLQWZRGHFDGHV$QGVLQFHWKHVXPPHURILWKDVEHHQH[SHULHQFLQJ
DFRPHEDFNòDVDQHFRIULHQGO\HOHFWULFPRSHGHIZVXKO*PE+LVGHYHORSLQJWKHH6FKZDOEHZKLFKLVVHWWRUROORōWKH
DVVHPEO\OLQHVLQWKHPLGGOHRI
:KHUHOLIHDQGSDVVLRQKDYHDWUDGLWLRQ
Suhl
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2YHUYLHZRIWRSLFVDQGSKRWRFUHGLWV
Where ideas and innovations have a tradition. 
3DJH  %URRNO\Q%ULGJH 
   6RXUFH&25%,6,PDJHV
3DJH 'L[L 
   6RXUFH)RWRVWXGLR/DQJHLQ6XKO
3DJH &DUO=HLVVSKRWROHQV 
   6RXUFH&DUO=HLVV$*
3DJH .LQGHUJDUWHQ 
   6RXUFH*HWW\,PDJHV
3DJH &KURPRVRPH 
   6RXUFH*HWW\,PDJHV
3DJH 7XUELQH 
   6RXUFH1(QJLQH2YHUKDXO6HUYLFHV
3DJH %UHKPõV/LIHRI$QLPDOV 
   6RXUFH%UHKP*HGHQNVW¦WWH
3DJH %DXKDXV 
   6RXUFH7KRPDV7KLHOH
3DJH $GDP5LHV 
   6RXUFH&25%,6,PDJHV
3DJH 0H\HUV/H[LNRQ 
   %DFNJURXQGVRXUFH*HWW\,PDJHV
3DJH =DODQGR 
   6RXUFH*HWW\,PDJHV
 
3DJH  *RWKDHU9HUVLFKHUXQJ 
  6RXUFHSODLQSLFWXUH*PE+
3DJH 3ODQHWDULXP 
   6RXUFH&DUO=HLVV$*DQG&25%,6 Images
3DJH 3HWUROJDXJH 
   6RXUFH'$,0/(5$*
Where art and culture have a tradition. 
3DJH *RHWKHDQG6FKLOOHU 
   6RXUFH&25%,6,PDJHV
3DJHV %DFKDQG/LV]W 
   6RXUFH&25%,6,PDJHV
3DJH 2WWR'L[
   7LWOH%LOGQLVGHV0DOHUV+DQV7KHR5LFKWHU
   XQG)UDX*LVHOD3RUWUDLWRIWKHSDLQWHU7KHR5LFKWHU
   DQGKLVZLIH*LVHODF9*%LOG.XQVW%RQQ 
   6RXUFH*HUDJRYHUQPHQWDJHQFLHV
3DJH 3DQRUDPD0XVHXP   
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJH %HFKVWHLQ 
   6RXUFH&%HFKVWHLQ$*
3DJH :DUWEXUJ 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJH $QQD$PDOLD/LEUDU\ 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJH 0HLQLQJHQ7KHDWUH 
   6RXUFHIRWRHG
3DJH .\ōK¦XVHU 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJH 7KH1HZ<RUN7LPHVFDEV 
   6RXUFH&25%,6,PDJHV
3DJH &DWKHGUDO+LOORI(UIXUW 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJHV &KDSHORIWKH6KULQHLQ(W]HOVEDFK 
   6RXUFH0U/¸őHU
3DJH 7KHEDURTXH(NKRI7KHDWUHLQ 
   )ULHGHQVWHLQ&DVWOH 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
3DJH %HUQGGDV%URW 
   6RXUFH.L.$%HUQG/DPPHO
3DJH 7KH(UIXUW7UHDVXUH 
   6RXUFH7K¾ULQJHU7RXULVPXV*PE+
Where life and passion have a tradition. 
3DJH (YD3DGEHUJ 
   6RXUFH92;/DGR$OH[L
3DJH 6WDUUHGFKHI5DOI.URQP¾OOHU 
   6RXUFH3LHUUH.DPLQ
3DJH 3RUFHODLQ 
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